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1 UVOD 
 
Prekomerna prehranjenost in debelost dobivata v svetu razsežnosti epidemije, ki 
pomembno prispevata k povečanju razširjenosti kroničnih bolezni srca in ožilja. Povečana 
poraba energijsko goste hrane, ki vsebuje velik delež sladkorjev in maščob, je v 
kombinaciji z zmanjšano telesno dejavnostjo privedla do visoke pojavnosti debelosti, kar 
negativno vpliva na kakovost življenja. Za pojav epidemije debelosti v svetu obstaja več 
razlogov. Gospodarska rast, modernizacija, urbanizacija in globalizacija trga s hrano, so 
samo nekatere od sil, ki s svojo močjo vplivajo na porast debelosti (WHO, 2010a). 
 
Poleg genetskih dejavnikov na porast debelosti močno vpliva okolje. Podatki Svetovne 
Zdravstvene Organizacije iz leta 2013 za Slovenijo kažejo na velik delež debelih otrok in 
odraslih (WHO, 2013). 
 
V sodobnem času obstaja veliko različnih načinov oglaševanja in promocije živil. Nenehno 
smo izpostavljeni različnim podobam hrane in vzorcem prehranjevanja, bodisi v trgovinah, 
restavracijah ali preko oglaševanja v revijah, na oglasnih deskah in javnem prevozu ter na 
televiziji in spletu. Obstaja vrsta raziskav (Mills in sod., 2013; Puhl in sod., 2013; 
Zlatevska in sod., 2014), ki nakazujejo na velik vpliv oglaševanja pri potrošnikovih 
odločitvah glede izbire živil, posledično pa ta vpliva tudi na njegovo zdravje in počutje, 
zato je zelo pomembno, na kakšen način so živila potrošniku predstavljena. Dokazano je, 
da večja izpostavljenost oglaševanju živil pri ljudeh zbuja večjo željo po hrani (Kemps in 
sod., 2014). 
 
Ženske revije so eden izmed tistih medijev, kjer oglasov z živili ne manjka. Vsakodnevno 
ženske revije dosežejo pomembno število bralk, ki so tako izpostavljene velikemu številu 
oglasov z živili (NRB, 2014). Vprašanje, ki se pri tem pojavlja pa je, kako ugodna je 
prehranska sestava teh živil. Revije so polne zanimivega branja, med drugim pa bralkam 
ponujajo ogromno nasvetov glede izbire živil in zdravega načina prehranjevanja. 
 
V oglasih z živili se pogostokrat pojavljajo tudi t.i. prehranske in zdravstvene trditve, s 
katerimi nas oglaševalec skuša motivirati za nakup. Prehranske trditve navajajo ugodne 
prehranske lastnosti živila, medtem ko zdravstvene trditve navajajo koristno povezavo med 
uživanjem živila z našim zdravjem (Uredba komisije …, 2006). Informacije povezane z 
zdravjem, ki se nahajajo na embalaži živil in oglasih, lahko vplivajo na prehranske 
odločitve potrošnikov (Kaur in sod., 2017). V namen preprečevanja zavajanja potrošnikov 
je uporaba prehranskih in zdravstvenih trditev na živilih v nekaterih razvitih državah 
regulirana. Urejena uporaba zdravstvenih in prehranskih trditev zagotavlja, da so navedene 
trditve resnične, jasne in zanesljive za potrošnike, koristna pa je tudi za živilsko industrijo 
(zagotavljanje poštene konkurenčnosti na tržišču), oblikovalce politike (vpliv na 
prehransko politiko) ter znanstveno skupnost (povečan interes za raziskave na področju 
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prehrane). Ob tem je pomemben tudi monitoring uporabe trditev, ki podpira razvoj 
nadaljnjih strategij obvladovanja debelosti in drugih kroničnih in nenalezljivih bolezni 
(Pravst in Kušar, 2015). 
 
Predpogoj za zakonodajno omejevanje promocije živil z manj ugodno hranilno sestavo je, 
da smo spodobni takšna živila identificirati z jasnimi in nedvoumnimi kriteriji. Za 
določitev, katera živila imajo bolj ali manj ugodno hranilno sestavo, je mogoče uporabljati 
t.i. profiliranje živil. Profiliranje živil je znanost, ki kategorizira živila glede na njihovo 
hranilno sestavo. Modeli za profiliranje živil temeljijo predvsem na smernicah in 
priporočilih zdravega prehranjevanja, pri čemer pa se osredotočajo na posamezno živilo. 
Kljub pomanjkljivostim ima takšen način obravnavanja živil zelo velik potencial, saj lahko 
dolgoročno pozitivno vpliva na javno zdravje na globalni ravni, predvsem na področju 
omejevanja debelosti (WHO, 2011). 
 
Med enega izmed najpogosteje uporabljanih modelov za profiliranje živil uvrščamo Ofcom 
model, ki služi kot pripomoček za kategorizacijo živil na osnovi njihove hranilne sestave. 
Ofcom model se uporablja v Veliki Britaniji za omejevanje oglaševanja živil otrokom, ki 
so iz prehranskega vidika manj ugodna za zdravje (Rayner in Scarborough, 2009). 
 
Poleg omejevanja trženja živil, ki so iz prehranskega vidika manj ustrezna, je potrebno 
spodbujati tudi zdrav način življenja. Sem štejemo predvsem zdravo in uravnoteženo 
prehrano ter telesno dejavnost. 
 
1.1 NAMEN NALOGE 
 
Namen naloge je bil raziskati obseg oglaševanja živil v ženskih revijah v izbranem 
časovnem obdobju. V raziskavi smo ovrednotili oglase v dvanajstih ženskih revijah, ki so 
bile izdane v letu 2013. Ugotavljali smo, kako pogosto se v ženskih revijah oglašujejo 
živila, podrobno pregledali njihovo hranilno sestavo in določili kako pogosto se pojavlja 
oglaševanje živil z manj ugodno hranilno sestavo. Hranilno sestavo smo ovrednotili s 
pomočjo Ofcom modela. Raziskovali smo tudi, ali se v oglasih pojavljajo prehranske 
oziroma zdravstvene trditve. Trditve smo podrobno ovrednotili in ugotavljali, katere 
skupine zdravstvenih trditev se pojavljajo najpogosteje. Namen naloge je bil tudi 
ovrednotiti različne pristope, ki se uporabljajo pri promociji živil in predstavljanju njihovih 
koristi za zdravje v revijah za ženske. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Ob začetku raziskave smo postavili naslednje hipoteze: 
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H1: Oglase za živila v revijah za ženske pogosto spremljajo vsebinsko povezani uredniški 
prispevki. 
 
H2: V ženskih revijah se najbolj pogosto oglašujejo živila s prehransko manj ustrezno 
sestavo. 
 
H3: Večina oglasov za živila in z živili povezanih uredniških prispevkov navaja 
pomembnost ali vlogo živil pri ohranjanju zdravja ali delovanju telesnih funkcij. 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 SPLOŠNO O OZNAČEVANJU IN PREDSTAVLJANJU ŽIVIL 
 
Prehrano uvrščamo med dejavnike, ki zelo pomembno vplivajo na razvoj številnih bolezni, 
hkrati pa lahko z ugodnimi vplivi na zdravje izboljša kakovost življenja. Ko se posameznik 
odloča o nakupu, lahko informacije, ki so navedene na nekem živilu, pomembno vplivajo 
na njegovo presojo in odločitev o nakupu. Zato morajo biti informacije, ki so podane na 
embalaži, jasne in razumljive, da se lahko potrošnik na podlagi tega sam odloči, ali je neko 
živilo zanj primerno, kakšna je njegova hranilna sestava in ali je res zdravju koristno. 
Informacije, ki se nahajajo na živilih, so pogosto napisane v obliki, ki je za potrošnika 
zapletena in nerazumljiva. Vse navedbe na živilu imajo lahko pomemben vpliv v procesu 
odločanja, ali bo potrošnik neko živilo kupil ali ne, zato morajo biti na razpolago 
informacije v zvezi s prehransko sestavo, neobvezen del teh označb pa so morebitni ugodni 
učinki tega živila na zdravje, ki pa se tudi razmeroma pogosto pojavljajo na živilih (Pravst 
in Kušar, 2015). Oblika podajanja informacij mora biti takšna, da je potrošniku enostavna 
za razumevanje, hkrati pa uporabljene trditve ne smejo biti napačne, dvoumne ali 
zavajajoče (Pravst in sod., 2012). 
 
Za zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov v zvezi z informacijami o živilih je 
ključen zakonodajni dokument Uredba (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
sveta, ki določa splošna načela, zahteve in odgovornosti glede zagotavljanja informacij o 
živilih potrošnikom. Uredba je obvezujoča za nosilce živilske dejavnosti na vseh stopnjah 
živilske verige (Uredba komisije …, 2011).  
 
2.1.1 Obvezne in prostovoljne informacije na predpakiranih živilih 
 
V skladu z zakonodajo, je na predpakiranem živilu obvezna navedba več podatkov, npr.: 
ime živila; seznam sestavin; neto količina; datum uporabe, pogoji shranjevanja, idr. (). 
Prostovoljne informacije o živilu pa so po drugi strani informacije, ki jih nosilci živilske 
dejavnosti lahko navedejo prostovoljno in morajo izpolnjevati naslednje zahteve: ne 
zavajajo potrošnika, niso dvoumne ali nejasne, kjer je to primerno, pa morajo temeljiti na 
ustreznih znanstvenih podatkih (Uredba komisije …, 2011). 
 
Nosilci živilske dejavnosti pogosto na živilu ali pri njegovem predstavljanju in oglaševanju 
kot prostovoljne informacije navajajo zdravstvene in prehranske trditve. V primeru, da se 
nosilec živilske dejavnosti odloči za njihovo uporabo, mora biti uporaba teh trditev v 
skladu z Uredbo (ES) št. 1924/2006 o prehranskih in zdravstvenih trditvah (Uredba 
komisije …, 2006). 
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Pri označevanju živil z zdravstvenimi trditvami je treba upoštevati tudi Uredbo Komisije 
(EU) št. 432/2012 o seznamu dovoljenih zdravstvenih trditev na živilih, v kateri so 
predpisani posebni pogoji za uporabo različnih zdravstvenih trditev (Uredba komisije …, 
2012). 
 




Uredba (ES) št. 1924/2006 (Uredba komisije …, 2006), je bila sprejeta z namenom, da se 
zagotovi učinkovito delovanje notranjega trga v EU, ob istočasnem zagotavljanju visoke 
ravni varstva potrošnikov. Uredba velja za prehranske in zdravstvene trditve, ki so del 
komercialnega obveščanja in sicer pri označevanju, predstavljanju ali oglaševanju živil, 
namenjenih potrošniku.  
 
Glede na zakonodajo, trditev pomeni vsako sporočilo ali predstavitev, ki ni obvezna v 
okviru zakonodajne skupnosti ali nacionalne zakonodaje, vključno s slikovno 
predstavitvijo ali predstavitvijo s simboli v kakršnikoli obliki, s katero se navaja, domneva 
ali namiguje, da ima živilo posebne lastnosti.  
 
Prehranska trditev pomeni vsako trditev, ki navaja, domneva ali namiguje, da ima živilo 
posebno ugodne prehranske lastnosti zaradi energije in/ali hranil ali drugih snovi. Skladno 
z Uredbo (ES) št. 1924/2006 so dovoljene samo prehranske trditve, ki so navedene v 
Prilogi te uredbe in so v skladu s pogoji, določenimi v tej uredbi (Uredba komisije …, 
2006). 
 
Zdravstvena trditev pa pomeni vsako trditev, ki navaja domneva ali namiguje, da obstaja 
povezava med kategorijo živil, živilom ali eno od njegovih sestavin na eni strani in 
zdravjem na drugi strani (Uredba komisije …, 2006). 
 
Hrana, ki jo zaužijemo, pomembno vpliva na človekovo zdravje in počutje. V povezavi s 
tem, imajo lahko tudi zdravstvene in prehranske trditve vpliv na prehranske navade 
prebivalcev. Na eni strani te trditve lahko potrošnikom pomagajo prepoznati živila z 
ugodnejšo hranilno sestavo, na drugi pa so lahko te informacije za potrošnika 
nerazumevajoče, nejasne ali celo zavajajoče (Kaur in sod., 2017). 
 
Prehranske in zdravstvene trditve na živilih lahko povečajo količino porabe nekega živila 
(Chandon in Vansink, 2006). Na drugi strani pa lahko informacije, ki so navedene v obliki 
zdravstvenih in prehranskih trditev, vplivajo tudi na manjšo porabo živil (Berning in 
Sprott, 2011). Potrošniki lahko živila, ki so označena s trditvijo npr. »nizka vsebnost soli« 
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dojemajo kot manj okusna, saj verjamejo, da sta zdravje in okus živila negativno povezana 




2.2.1 Definicija oglaševanja 
 
Beseda »oglaševanje« izvira iz latinskega izraza »advertere« in pomeni »usmeriti misli 
proti«. Obstaja mnogo različnih definicij za oglaševanje. Ena od definicij opisuje 
oglaševanje kot sredstvo za posredovanje informacij potrošnikom (Kotler, 2004). 
 
Druga, mnogokrat omenjena definicija pravi, da je oglaševanje plačana neosebna 
komunikacija identificiranega plačnika, ki uporablja množične medije, da bi prepričala ali 
vplivala na občinstvo (Potočnik, 2004). 
 
Oglas navadno vsebuje podatke o podjetju, ki oglašuje, lastnostih izdelka ter o dostopnosti 
le tega. Oglaševanje je lahko koristno tako za prodajalca kot za potrošnika, vendar ima za 
prodajalca veliko večji pomen. V sodobnem času, ko je ponudba izdelkov in proizvajalcev 
velika, je brez oglaševanja skoraj nemogoče pospešiti prodajo. Oglaševanje dobiva vse 
večji pomen zaradi vse večje konkurenčnosti na trgu, hkrati pa prihaja do velikih razlik v 
kakovosti in tehnologiji izdelkov. Posledično so tudi potrošniki vse bolj zahtevni 
(Potočnik, 2004). 
 
2.2.2 Pomen oglaševanja 
 
Cilj oglaševanja je informiranje potrošnikov o informacijah v zvezi z določenim izdelkom 
in/ali storitvijo. Podane informacije morajo biti popolne in resnične. Cilj oglaševalcev je 
postavitev močne in privlačne blagovne znamke. Prav tako želijo povečati možnost za 
uveljavitev novih izdelkov. Na tak način pa trgovini pomagajo pri pospeševanju prodaje. 
Različnim vrstam medijev oglaševanje pomeni pomemben vir sredstev za normalno 
poslovanje. Z oglaševanjem podjetja želijo informativno seznaniti potrošnike o izdelkih. 
Potrošnikom oglaševanje omogoča bolj informiran izbor med izdelki različnih ponudnikov. 
Oglaševanje je pomemben člen v procesu prodaje, saj prispeva k družbi na splošno, 
pospešuje gospodarski razvoj, spodbuja tekmo v kakovosti ter jo na ta način prilagaja za 
enakopraven nastop na mednarodnem trgu. Oglaševalska industrija zahteva veliko 
domišljije in ustvarjalnosti, hkrati pa jo omejujejo etične in zakonodajne zahteve (Hackley, 
2005). 
 
2.2.3 Zakonodajna ureditev oglaševanja v Sloveniji 
 
Z oglaševanjem podjetja običajno želijo doseči nek predhodno zastavljen ekonomski cilj. 
Ker je ta cilj velikokrat le ustvarjanje dobička (Potočnik, 2004), ki ga želijo uresničiti z 
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različnimi strategijami, je oglaševanje regulirano z zakonom (Zakon o varstvu potrošnikov, 
2004). Zakon o medijih določa pravice (2006), obveznosti in odgovornosti pravnih in 
fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju medijev. 
 
Mediji predstavljajo osnovni element vsake demokratične družbe, saj si njenega obstoja in 
razvoja ni možno predstavljati brez njihovega delovanja. Delovanje medijev posredno 
zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Koncept in vloga medijev v 
današnjem času sta se močno spremenila. Nekoč so bili mediji zgolj prenosniki vsebin, 
danes pa so postali ustvarjalci vsebin. Tem spremembam in razvoju, je sledila tudi 
zakonodaja, ki obravnava tudi uredniško oblikovane vsebine. Zakon o medijih določa 
pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in fizičnih oseb v zvezi z javnim interesom 
Republike Slovenije, na področju medijev ter javni interes in način njihovega izvajanja 
(Zakon o medijih, 2006).  
 
Ker me v magistrski nalogi zanimajo predvsem oglaševalske vsebine, se bom dotaknila le 
področja, kjer jih ta zakon podrobno obravnava. Oglaševanje je po tem zakonu definirano 
kot objavljanje oglaševalskih vsebin v medijih. Oglaševalske vsebine pa so po tem zakonu 
vse vrste sporočil, ki jih lahko naroči pravna ali fizična oseba z namenom pospeševanja 
pravnega prometa izdelkov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivanja 
poslovnih partnerjev ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Oglaševane vsebine 
morajo biti jasno ločene od ostalih programskih vsebin, obenem pa ne smejo prizadeti 
spoštovanja človekovega dostojanstva; vspodbujati rasne, spolne ali narodnostne 
diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti; spodbujati dejanja, ki škodujejo zdravju 
in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine; žaliti verskih ali političnih 
prepričanj; škoditi interesom uporabnikov. Zakon prepoveduje vsako prikrito oglaševanje, 
ki naj bi prepričalo bralca, poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega 
oglasa ne gre za oglaševalske vsebine, prav tako je prepovedano uporabljati tehnične 
postopke, ki ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin. Z zakonom se v 
oglaševalskih vsebinah omejuje oglaševanje alkohola, cigaret in drugih tobačnih izdelkov, 
zdravil in drugih zdravstvenih storitev, ki jih je mogoče dobiti na recept. Vse navedbe 
oziroma podatki v oglasu morajo biti resnični in točni, za njihovo verodostojnost, pa je 
odgovoren naročnik. S tem zakonom so še posebno zaščiteni otroci in mladoletniki. 
Oglaševane vsebine tako ne smejo vsebovati prizorov nasilja, pornografije in drugih 
vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu zdravju, ter telesnem in duševnem razvoju ali na 
kakršen koli način negativno vplivale na otroke (Zakon o medijih, 2006). Zakonodaja 
omejuje tudi oglaševanje živil otrokom, če imajo le-ta manj ugodno hranilno sestavo, 
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2.2.4 Vrste medijev za oglaševanje 
 
Oglaševalski medij je sredstvo za prenos informacij, ki nam jih naročnik želi podati. Je 
medij, preko katerega želi informirati potencialne kupce, bralce, gledalce, poslušalce ali 
mimoidoče. Mediji tako neposredno vplivajo na intenzivnost nakupa in prodaje (Wells in 
sod., 1997). 
 
Medije lahko delimo glede na način, na katerega jih lahko zaznavamo: vizualni, zvočni in 
njuna kombinacija. Med prve bi lahko šteli revije, časopise, oglasne panoje, med druge 
radio, telefon in med tretje televizijo, internet itn. (Potočnik, 2004). 
 
V magistrski nalogi sem se posvetila le oglaševanju v ženskih tiskanih revijah, zato bom v 
tem delu naloge podrobno predstavila predvsem oglaševanje v tiskanih medijih. 
 
Oglaševanje v tiskanih medijih spada med najstarejše vrste oglaševanja v množičnih 
medijih. Tisk je del kulturnega in političnega življenja ljudi in vsebuje podrobne 
informacije, ki so posredovane bralcu. V tiskanih medijih se nahajajo oglasi različnih oblik 
in velikosti. Pri oglaševanih vsebinah najprej opazimo podobo in obliko oglasa in na koncu 
vsebino. Pomembno vlogo pri tem imajo besede, ki so opazne na prvi pogled in pri bralcih 
vzbudijo čustva. Lepo in privlačno ozadje ob besedilu oglasa lahko zasenči samo besedilo 
(Wells in sod., 1997). 
 
Ločimo predvsem dve obliki tiskanih medijev – časopise in revije. 
 
Časopisi se lahko izdajajo na nacionalni ali lokalni ravni, časovno gledano pa gre lahko za 
dnevne ali npr. tedenske izdaje. Prednost časopisov je selektivnost; lokalni časopisi npr. 
zajemajo izrazito krajevno ciljane skupine kupcev. Med prednosti časopisov spada tudi 
njihova dostopnost. Stroški oglaševanja se med časopisi lahko zelo razlikujejo, vendar so 
stroški na tisoč bralcev relativno nižji kot na tisoč gledalcev pri televiziji. V časopisih 
najdemo oglase različnih oblik in velikosti (Potočnik, 2004). 
 
Bolj specializirani oglaševalski kanal pa so revije, saj so lahko zelo raznolike glede vsebine 
in področja (Kotler, 2004). Za revije je značilno, da imajo daljšo življensko dobo kot 
časopisi. So predvsem medij za oglaševanje podjetij s tehničnimi izdelki, avtomobili, 
modnimi oblačili, kozmetiko in hrano (Potočnik, 2004). Glede na veliko število revij, ki 
izhajajo v rednih časovnih intervalih, je lahko oglaševanje natančno usmerjeno na 
določeno ciljno skupino s specifičnim življenskim slogom. Belch in Belch (2001) sta 
ugotovila, da večina bralcev revij pozitivno sprejema oglase v njih.  
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2.3 OGLAŠEVANJE ŽIVIL IN VPLIV NA PREHRANJEVALNE NAVADE 
 
Oglaševanje hrane in pijače je eden pomembnejših dejavnikov, ki vpliva na porabo živil 
(Zimmerman in Shimoga, 2014; Vukmirović, 2015). Potrošniki postajamo vse bolj 
izpostavljeni skrbno načrtovanim načinom trženja in oglaševanja živil. Živilska industrija z 
različnimi tehnikami želi vplivati na potrošnike in njihove odločitve pri nakupovanju. Med 
najbolj izpostavljene ciljne skupine sodijo otroci in mladostniki, pri katerih želijo 
oglaševalci čim prej spodbuditi zaupanje v posamezne blagovne znamke in jih tako 
pridobiti tudi v bodoče, kot odrasle potrošnike. Zaskrbljenost glede prehrane je zaradi 
porasta debelosti vse večja, kar je privedlo do povečanega zanimanja in raziskav na 
področju oglaševanja živil. Oglaševanje živil je po svetu urejeno zelo različno, bodisi z 
različnimi zakoni, ali pa s prostovoljno določenimi kodeksi oz. samozavezami 
oglaševalcev (Story in French, 2004). 
 
Zaradi razpoložljivih dokazov in javnih diskusij o povezanosti prehrane z zdravjem, se 
nekatere skupine potrošnikov vse bolj zavedajo pomena zdrave prehrane. Poleg tega 
živimo v času, ko je na vseh področjih našega življenja pomembno, kaj je v trendu. Takšen 
način razmišljanja se kaže tudi pri izbiri živil. V današnjem času je vsaj pri nekaterih 
populacijskih skupinah tako trend tudi »zdrava prehrana« (Cerjak in sod., 2007). 
 
2.3.1 Debelost in razlogi za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni 
 
Živimo v t. i. »debelilnem« okolju, to je v okolju, ki spodbuja debelost. Med dejavnike, ki 
vplivajo na razvoj debelosti in nezdravih prehranskih navad, sodi tudi trženje hrane z manj 
ugodno hranilno sestavo. Ker je na otroke mogoče zlahka vplivati, so v tem kontekstu prav 
otroci ena izmed najbolj ranljivih skupin (Suwa Stanojevič, 2009), vendar pa so 
oglaševanju živil pogosto izpostavljeni tudi odrasli. 
 
Povečan energijski vnos zaradi pretiranega uživanja živil z visoko vsebnostjo sladkorja in 
skupnih ter nasičenih maščob je v kombinaciji z nizko telesno dejavnostjo privedel do 
povečane pojavnosti debelosti. Od leta 1980 se je v nekaterih delih sveta stopnja debelosti 
povečala za kar do trikrat (Severna Amerika, države Združenega kraljestva, vzhodna 
Evropa, bližji vzhod, pacifiški otoki, Avstralija in Kitajska) (WHO, 2003). Tako debelost 
kot prekomerna telesna masa predstavljata resno tveganje v povezavi s kroničnimi 
boleznimi, sem pa spadajo: sladkorna boleznen tipa 2, kardiovaskularne bolezni, 
hipertenzija, možganska kap in določene oblike raka (WHO, 2014). 
 
V Sloveniji je bila v letu 2016 narejena raziskava z naslovom „Z zdravjem povezan 
vedenjski slog”, s katero so želeli ugotoviti delež čezmerne hranjenosti in debelosti pri 
različnih starostnih skupinah. Ugotovili so, da je bilo 39 % čezmerno hranjenih in približno 
17 % debelih odraslih anketirancev (25-64 let). Razlike so se pokazale v spolu, starosti in 
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izobrazbi, saj je bil delež čezmerno hranjenih in debelih višji pri moških in starejših osebah 
ter nižje izobraženih (NIJZ, 2018).  
 
Kronične nenalezljive bolezni povzročajo kar do 63 % vseh smrti in so opredeljene kot 
bolezni, ki zaradi dolgotrajnega poteka in pogosto hude prizadetosti povzročajo tudi veliko 
družbeno breme (WHO, 2014). 
 
Poznamo tri glavne dejavnike, ki povečujejo odstotek umrljivosti zaradi kroničnih 
nenalezljivih bolezni, to so: nezdrava prehrana, telesna nedejavnost in kajenje (WHO, 
2018). Ocenjuje se, da bi lahko z zdravo in uravnoteženo prehrano, redno telesno 
dejavnostjo in nekajenjem, preprečili do kar 80 % takšnih bolezni (prezgodnja možganska 
kap, bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa 2, rak) (Strong in sod., 2006). 
 
Poznamo sicer še številne druge dejavnike tveganja za pojav debelosti in kroničnih 
bolezni, to so: biološki, na katere ni mogoče vplivati (PHAC, 2013); ter vedenjski in 
okoljski dejavniki, ki pa se štejejo kot spremenljivi (Story in sod., 2008). Vedenjski 
dejavniki so v veliki meri odvisni od znanja, spretnosti in motivacije posameznika 
(Fitzgerald in Spaccorotella, 2009). Vsi ti faktorji vplivajo tudi na nakupne odločitve, 
nenazadnje pa tudi na pojav debelosti in kroničnih nenalezljivih bolezni.  
 
Okoljski dejavniki spadajo med dejavnike, ki močno prispevajo k odločitvam glede izbire 
hrane. Pomembno vlogo na potrošnike imajo v tem kontekstu mediji in oglaševanje 
(Kemps in sod., 2014).  
 
2.3.2 Vpliv oglaševanja na potrošnike 
 
Živilska industrija uporablja različne medije in metode, s katerimi skuša povečati prodajo 
svojih izdelkov. Na razvoj nezdravih prehranskih navad vpliva vrsta različnih dejavnikov, 
med pomembnejše pa lahko uvrstimo tudi trženje živil z manj ugodno hranilno sestavo, 
predvsem otrokom, ki so v tem kontekstu ena izmed najbolj ranljivih skupin. Trženje živil, 
ki ob prepogostem uživanju prispevajo k razvoju debelosti, je najbolj opazno na televiziji 
in internetu, kjer se oglašujejo predvsem živila z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in 
soli (Kelly in sod., 2010; Boyland in sod., 2011). Kljub smernicam Svetovne Zdravstvene 
Organizacije (WHO, 2010b; 2012), je le malo držav, ki so uvedle omejitve na tem 
področju (Mazur in sod., 2017). 
 
Obstaja vse več dokazov o negativnih učinkih oglaševanja živil z manj ugodno hranilno 
sestavo (Story in French, 2004). Študije, v katerih je ta vpliv bolj podrobno raziskan, so 
pomembne, saj so lahko zelo dober pokazatelj o učinkih oglaševanja, ki so jim ob 
dolgoročni izpostavljenosti podvrženi tako otroci kot odrasli. 
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Avtorji ene izmed raziskav (Boyland in sod., 2016) so ugotovili, da ima oglaševanje 
nezdrave hrane še posebej močan vpliv na otroke. Otroci, ki so bili dlje časa izpostavljeni 
oglaševanju hrane z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli, so pogosteje posegali po 
takšnih izdelkih. Ker so otroci v današnjem času izpostavljeni velikemu številu oglasov, je 
to dejstvo zaskrbljujoče (Boyland in sod., 2016). Obenem, pa to skrb še dodatno povečuje 
podatek o naraščanju debelosti na globalni ravni (WHO, 2015a). 
 
Visoka stopnja prekomerne telesne mase in debelosti ter indikatorji slabih prehranjevalnih 
navad med otroki in mladostniki, tako po svetu kot tudi pri nas, so izredno zaskrbljujoči. 
Tudi rezultati obsežne v Sloveniji izvedene raziskave so pokazali, da so se otrokom in 
mladostnikom na televiziji oglaševala predvsem živila z manj ugodno hranilno sestavo. 
Največji delež oglasov živil je predstavljalo oglaševanje čokolade in sladkarij (Korošec in 
Pravst, 2016; Kelly in sod. 2010; Lavriša in sod., 2020). 
 
Otroke in mladostnike v Sloveniji pred neprimernimi vsebinami ščiti zakon o 
avdiovizualnih medijskih storitvah, ki se dotika področij zaščite v televizijskih programih 
in avdiovizualnih medijskih storitvah. Otroci in mladostniki so po tem zakonu nekoliko 
bolj zaščiteni, saj ta zakon določa, da morajo biti programske vsebine, ki bi lahko 
škodovale razvoju otrok in mladostnikov, jasno označene (Zakon o avdiovizualnih 
medijskih storitvah, 2011). 
 
Trenutni ukrepi v ostalih evropskih državah se med seboj precej razlikujejo (Hawkes, 
2009). Kot primer bomo izpostavili nekaj evropskih držav, ki so sprejele ukrepe glede 
trženja živil, pri čemer pa se praktično vsi ukrepi nanašajo izključno na omejevanje 
oglaševanja živil otrokom. V Veliki Britaniji je otrokom prepovedano oglaševanje hrane z 
visoko vsebnostjo  maščob, sladkorja in soli. Kriteriji glede živil z neugodno hranilno 
sestavo so postavljeni z modelom Ofcom za profiliranje živil (FSA, 2009). Na Danskem so 
prepovedana vsa oglaševanja in sponzorstva hrane z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja 
in soli v medijih ali delih medijev, kjer je tarčno občinstvo mlajše od 13 let (Forum…, 
2014). Stroge ukrepe glede oglaševanja otrokom je sprejela tudi Švedska, ki je prepovedala 
tako televizijsko kot radijsko oglaševanje hrane otrokom, mlajšim od 12 let (Radio and 
Television Act, 2010). Na Islandiji so prepovedali TV oglase v času, ko so na sporedu 
otroške oddaje, prav tako pa se je v oglasih potrebno izogibati trženju živil z visoko 
vsebnostjo sladkorja, soli, maščob in transnasičenih maščob (Monitoring food marketing to 
children, 2018). Tudi Norveška spada med države, ki prepoveduje direktno usmerjeno 
oglaševevanje energijsko goste in hranilno revne hrane otrokom (Regulation…, 2010). 
 
Večina do sedaj izvedenih študij o vplivu oglaševanja se je osredotočala predvsem na 
otroke, vendar se vpliv oglaševanja in njegovi učinki kažejo tudi pri odraslih. Raziskave na 
tem področju so pokazale, da se potrošniki pri izbiri hrane pogosto vedejo instiktivno 
oziroma po ti. »avtomatiziranem vzorcu« (Cohen in Farley, 2008). Ko opisujemo 
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prehranjevanje kot »avtomatično« vedenje, to pomeni, da je v nasprotju z vedenjem, ki ga 
človek lahko samoregulira, to pa ima lahko velike posledice na porast epidemije debelosti. 
Raziskave kažejo na to, da trženje živil, dostopnost in količina hrane ustvarjajo okolje, ki 
spodbuja debelost (Cohen in Farley, 2008). Da ima oglaševanje pomemben vpliv na izbor 
živil posredno sicer potrjuje že to, da so oglaševalci v oglaševanje živil pripravljeni 
investirati zelo veliko sredstev. 
 
V raziskavi, v kateri so želeli ugotoviti, kakšen je vpliv okolja na prehranjevalne navade in 
telesno dejavnost, so ugotovili, da večja izpostavljenost oglasnim sporočilom povezanim s 
hrano, lahko vpliva na potrošnike in njihove odločitve glede porabe energijsko bogatih 
živil. Večkrat kot je bil potrošnik izpostavljen oglaševanju energijsko bogatih živil, bolj se 
je nagibal k nakupu le teh (French in sod., 2001). Na epidemijo debelosti močno vplivajo 
oglasna sporočila, ki se pojavljajo v obliki televizijskih oglasov. Ugotovili so, da se 
pogosto oglašujejo živila, ki imajo bogato energijsko vrednost in nizko vsebnost koristnih 
hranil (Boulos in sod., 2012). V raziskavi, ki je bila izvedena v Sloveniji, so ugotovili, da 
se na televiziji tako odraslim kot otrokom najpogosteje oglašujejo živila z visoko 
vsebnostjo maščob, sladkorja in/ali soli. Med najpogosteje oglaševanimi izdelki so bile 
sladkarije, piškoti, sladkane brezalkoholne pijače in prehranska dopolnila (Korošec in 
Pravst, 2016). 
 
Na nakupne odločitve potrošnikov imajo vpliv tudi oglasna sporočila, ki so se nahajala na 
panojih v trgovinah. Trgovine, kjer so promovirali živila z ugodno prehransko sestavo, so 
stimulirala potrošnike k nakupu bolj zdrave hrane (Escaron in sod., 2013). Belitz in Frank 
(2010) sta ugotovila, da se potrošniki nagibajo k nakupu tistih živil, ki so jim bili 
izpostavljeni preko oglaševanja. Večja izpostavljenost živilom z manj ugodno hranilno 
sestavo povečuje njihovo porabo (Berlitz in Frank, 2010). Na povečano porabo hrane 
vpliva tudi sam prikaz slik in predstavitev živil v oglasu (Poor in sod., 2013).  
 
Ugotovili so tudi, da je vpliv oglaševanja živil večji pri osebah s prekomerno telesno maso 
(Mills in sod., 2013). Prav tako se vpliv televizije in oglasov povezanih s hrano glede na 
spol razlikuje. Na ženske imajo oglasna sporočila povezana s hrano večji vpliv, kot na 
moške. Ženske, ki so bile izpostavljene oglasom s hrano, so bolj pogosto posegale po 
oglaševanih izdelkih (tj. piškotih) (Wonderlich-Tierney in sod., 2013). 
 
Obstaja več različnih načinov, preko katerih lahko oglaševanje vpliva na potrošnikovo 
izbiro živil. Prvič; oglaševanje lahko poveča ozaveščenost o posameznih živilih in 
blagovnih znamkah, po katerih potrošniki povprašujejo. Drugič; oglaševanje lahko zgradi 
pričakovanja potrošnikov glede senzoričnih lastnosti živila. Prav tako pa oglaševanje živil 
lahko ustvari sliko o ekonomski in simbolni vrednosti izdelka, ki nenazadnje vpliva na 
izbiro živil pri potrošnikih. Tretjič; oglaševanje lahko vpliva na pridobivanje vrednosti 
nekega živila z raznimi sporočili, ki npr. poudarjajo ugoden učinek na zdravje. Velika 
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iznajdljivost proizvajalcev, trgovcev in oglaševalcev pri ustvarjanju različnih načinov v 
trženju živil, lahko vpliva na obseg prodaje in porabe živil, s tem pa tudi na debelost. 
Ugotavljajo, da pri izbiri živil zelo pomembno vplivajo predvsem cena in blagovna 
znamka, pa tudi energijska vrednost živila, velikost porcije, oblika embalaže, uporaba 
prehranskih in zdravstvenih trditev in drugo (Wansink in Chandon, 2012). 
 
Na oglaševanje živil ima velik vpliv tudi čas, v katerem se povpraševanje po nekaterih 
izdelkih lahko poveča. Tako so v eni izmed raziskav ugotovili, da se je oglaševanje 
posameznih izdelkov povečalo v odvisnosti z letnim in/ali prazničnim časom. Večje število 
oglasov z energijsko bogatimi živili je prevladovalo predvsem v času božičnih in 
novoletnih praznikov, bolj »zdrav« vzorec prehranjevanja pa je bil predstavljen v času po 
novem letu. Izdelki za hujšanje so se najpogosteje pojavljali v poletnih mesecih (Spencer 
in sod., 2013). V drugi, podobni študiji, so ugotovili, da je bilo oglaševanje hrane bolj 
izrazito v poletnih mesecih, medtem ko so bili oglasi z alkoholnimi pijačami najpogostejši 
v obdobju božičnih praznikov (Adams in sod., 2011).  
 
Oglaševanje se tesno prepleta z našim vsakdanjikom in nas vseskozi povezuje s porabo 
določene hrane in blagovnih znamk. Vse pogosteje se živilom pripisuje ugoden vpliv na 
zdravje, kar potrošnike lahko dodatno pritegne k nakupu (Zwier, 2009). Navajanje trditev 
na živilih, ki jih povezujejo z ugodnimi učinki na zdravje, lahko vpliva na odločitve 
potrošnikov glede izbire živil (Maddock in Hill, 2016). Ta tako imenovana 
»medikalizacija« živil v oglasih, potrošnikom ustvarja vtis, da lahko neko »nepravilno 
delovanje« v telesu odpravimo z uživanjem živila, ki mu je pripisan pozitiven učinek na 
zdravje (Herpen in Trijp, 2018). Dokazano je, da informacije na živilu, navedene v obliki 
zdravstvenih in prehranskih trditev, vplivajo na večje povpraševanje po živilih (Astrup in 
sod., 2000). Obenem pa so za potrošnike pomembne informacije glede hranilne sestave 
živila. Pri sprejemanju odločitev glede izbire živil se potrošniki najbolj pogosto zanašajo 
na ta vir informacij (Mhurchu in sod., 2018).  
 
V študiji, kjer so želeli raziskati razširjenost uporabe prehranskih in zdravstvenih trditev na 
živilih in pijačah v petih različnih evropskih državah (Velika Britanija, Nizozemska, 
Nemčija, Slovenija in Španija) so ugotovili, da je 26 % živil na embalaži navajalo vsaj eno 
prehransko ali zdravstveno trditev. S to raziskavo so ugotovili, da se razširjenost uporabe 
prehranskih in zdravstvenih trditev od države do države razlikuje, predvsem so opazili 
velike razlike pri pojavljanju prehranskih trditev. Nekatera živila so vsebovala več 
privlačnih trditev hkrati, ki so se lahko nanašale na isto sestavino v živilu (npr. »visoka 
vsebnost kalcija« in »kalcij je potreben za vzdrževanje normalnih kosti«) (Hieke in sod., 
2016).  
 
Ugotovljeno je, da nekatere skupine potrošnikov dajejo prednost živilom z zdravstvenimi 
trditvami, še posebej pri določenih kategorijah živil. Na izbiro živil vpliva tudi pozitivna 
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naravnanost do zdravih živil, znanstvena utemeljenost trditev, vsebnost naravnih sestavin v 
živilu, vpliv živila na zdravje ter privlačnost živil. Tudi prehranske trditve imajo 
pomembno vlogo pri izboru živil (Pravst in Kušar, 2015). Pokazalo pa se je, da potrošniki 
ne spremljajo prehranskih trditev na živilih, za katere menijo, da spadajo med bolj zdrava 
(Wang in sod., 2016). 
 
V drugi raziskavi, ki je bila izvedena v Sloveniji, so želeli ugotoviti, kako različne trditve 
na jogurtih z različno hranilno sestavo vplivajo na izbiro potrošnikov. Ugotovili so, da 
potrošniki pri izbiri jogurtov prednost pred trditvami dajejo vsebnosti maščob in sladkorja. 
Opazili so značilne razlike med različnimi skupinami potrošnikov. Nekateri potrošniki so 
dajali prednost jogurtom, označenim z zdravstvenimi trditvami, tudi kadar so imeli ti manj 
ugodno hranilno sestavo. To pomeni, da so takšni potrošniki lahko bolj podvrženi k izbiri 
živil z manj ugodno hranilno sestavo, če so le-ta hkrati označena s privlačnimi 
zdravstvenimi trditvami (Miklavec in sod., 2015). 
 
Te ugotovitve kažejo na to, kako zelo pomembno vlogo imajo različne privlačne trditve na 
izbiro živil pri potrošnikih. Potrošnike bi bilo potrebno v zvezi s tem bolj informirati in 
izobraziti, da bi na podlagi lastnega znanja lažje izbirali bolj zdrava živila. V tem kontekstu 
bi bila koristna tudi uporaba modelov za profiliranje živil, ki jih bom predstavila v 
nadaljevanju naloge.  
 
2.3.3 Oglaševanje živil v ženskih revijah 
 
Ženske revije in publikacije namenjene ženskam, so se močno razširile po letu 1865, ob 
koncu državljanske vojne v ZDA (Zuckerman, 1998). Od takrat naprej se v teh revijah in 
publikacijah pojavljajo različne vsebine, povezane bodisi s socialno, politično ali kulturno 
tematiko. Ženske revije ženskam služijo za zabavo in sprostitev, hkrati pa jim ponujajo 
vrsto koristnih informacij. Vsebine, ki jih najdemo v ženskih revijah, močno vplivajo na 
razumevanje vloge žensk v družbenem svetu, saj te vsebine ustvarjajo tradicionalno 
podobo ženske kot matere, žene, delavke in gospodinje. V člankih ženskih revij zelo 
pogosto najdemo vsebine, ki so povezane s prehranjevanjem, debelostjo in izgubljanjem 
telesne mase (Reeves, 2012). Vsebine v ženskih revijah se štejejo kot eden izmed 
dejavnikov tveganja pri razvoju nizke samozavesti, nezadovoljstva z lastnim telesom in 
neurejenega prehranjevanja. Ena izmed raziskav je pokazala, da so vsebine v ženskih 
revijah ključni dejavnik pri razvoju motenj v prehranjevanju (AEDA, 2012).  
 
Tiskani mediji, zlasti revije, predstavljajo pomemben vir informacij glede prehrane 
(Hickman in sod., 1993). Številne raziskave so pokazale, da se v ženskih revijah pogosto 
pojavlja oglaševanje različnih živil (Parker, 2003; Adams in White, 2009; Adams in sod., 
2011). Pojavljajo se bodisi le oglasi s sliko živila, ki nas s kratkim spremljajočim 
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sporočilom želijo motivirati k nakupu ali pa tak oglas spremlja še novinarski prispevek, ki 
nam podaja določene informacije povezane z živili (Pitts in sod., 2014).  
 
Večina do sedaj izvedenih raziskav glede oglaševanja živil v revijah izvira iz ZDA. Ena 
izmed raziskav je pokazala, da se glede na različno raso in narodnost v ženskih revijah 
pojavlja različen tip oglasov (Pratt in Pratt, 1995). Takšne razlike v oglaševanju lahko 
pomembno prispevajo k razliki v prehranjevalnih navadah pri različnih skupinah 
prebivalcev. Adams in sod. (2009) so ugotovili da na oglaševanje živil vpliva tudi 
socialno-ekonomski profil bralcev. Živila z bolj ugodno hranilno sestavo so prevladovala v 
revijah, za katere se predvideva, da jih berejo bralci z višjim socialno-ekonomskim 
statusom, medtem, ko so živila z manj ugodno hranilno sestavo prevladovala v revijah, ki 
jih spremljajo bralci nižjega socialno-ekonomskega razreda (Adams in sod., 2009). 
 
V revijah za ženske prevladujejo predvsem oglasi z živili z visoko vsebnostjo maščob, 
sladkorja in soli (Mastin in Campo, 2006; Aresu in sod., 2010; Adams in sod., 2011). 
Pojavlja se le majhen delež oglasov s sadjem in zelenjavo (Mastin in Campo, 2006; Adams 
in sod., 2011). Ena izmed pogosto oglaševanih kategorij živil in pijač v ženskih revijah so 
alkoholne pijače, ki so se pogosteje oglaševale v zimskem času, kar je predvidoma 
posledica prazničnega vzdušja, ko uživanje alkohola doseže vrhunec (Adams in sod., 2011; 
Reeves, 2012). Takšen pristop v oglaševanju ima lahko negativne posledice na prehranske 
odločitve in prehranjevalne navade žensk.  
 
Vsaka izmed revij ima svojo ciljno publiko, s tem pa tudi drugačen pristop pri oglaševanju 
živil (Reeves, 2012). V revijah za mlade ženske je veliko vsebin povezanih s telesno vadbo 
in načini za izgubljanje telesne mase. V revijah, namenjenih starejšim ženskam in 
materam, prevladujejo predvsem recepti in različna živila, ki se uporabljajo za pripravo 
obrokov. Revije, namenjene športnikom tako vsebujejo največ oglasov s športnimi napitki, 
dodatki ipd. (Reeves, 2012).  
 
Oglaševanje živil v ženskih revijah neposredno vpliva na vedenje in odločitve žensk. 
Vsebina in oglasi v ženskih revijah ustvarjajo okolje, ki spodbuja debelost, saj se 
oglašujejo predvsem živila z manj ugodno hranilno sestavo (Mastin in Campo, 2006; 
Aresu in sod., 2010; Adams in sod., 2011). Ker nenehno spodbujanje in omogočen dostop 
do mastnih, sladkih in slanih živil vodita do čezmerne hranjenosti in debelosti, je 
omejevanje oglaševanja takšnih živil eden od pomembnih vidikov za preprečevanje in 
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2.4 VREDNOTENJE PREHRANSKE SESTAVE ŽIVIL (PROFILIRANJE ŽIVIL) 
 
2.4.1 Izzivi razvrščanja živil med bolj ali manj prehransko primerna 
 
Pestra in uravnotežena prehrana ter zdrav življenjski slog so ključni dejavniki zdravja 
človeka. Pomembno vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja ima v sodobnem času 
tudi široka dostopnost do različnih živil, ki pa so iz prehranskega vidika lahko bolj ali manj 
ugodna. Za potrošnike izbira prehransko ugodnih živil lahko predstavlja izziv, saj pri 
izboru živil upoštevajo zelo različne, mnogokrat subjektivne dejavnike (Verbeke, 2008). 
Da bi bilo potrošnikom lažje izbirati živila z ugodnejšo hranilno sestavo, so jim lahko v 
pomoč tudi različni modeli za profiliranje živil, ki razvrščajo živila na bolj ali manj 
prehransko primerna (WHO, 2011).  
 
Svetovna zdravstvena organizacija (WHO, 2011) profiliranje živil definira kot znanost, ki 
klasificira ali razvršča živila, glede na njihovo hranilno sestavo, z namenom preprečevanja 
bolezni in promocije zdravja. Profiliranje živil pomaga tako vladnim kot nevladnim 
organizacijam ter živilski industriji pri objektivnem vrednotenju hranilne sestave živil. 
Profiliranje živil se vse pogosteje uporablja tudi pri sprejemanju ukrepov v zvezi z 
izboljševanjem javnega zdravja in pri ustvarjanju okolja, ki spodbuja zdrave 
prehranjevalne navade (EFSA, 2008; WHO, 2011).  
 
Profiliranje živil se lahko uporablja v različne namene, npr. za:  
 omejevanje trženja živil otrokom, če so le-ta iz prehranskega vidika manj ugodna; 
 označevanje živil s simboli in/ali logotipi, ki lajšajo izbor živil z ugodnejšo hranilno 
sestavo; 
 omejevanje uporabe zdravstvenih trditev na živilih z manj ugodno hranilno sestavo; 
 informiranje in izobraževanje potrošnikov; 
 podporo sestavljanju jedilnikov v javnih ustanovah (npr. v šolah, vrtcih, 
bolnišnicah, ipd.); 
 podporo preoblikovanju živil z manj ugodno prehransko sestavo (WHO, 2011). 
 
Za doseganje javno-zdravstvenih ciljev se uporabljajo različne strategije in ukrepi. Pri tem 
nam je lahko v pomoč tudi profiliranje živil. Rayner (2017) tržne ukrepe, ki bi lahko 
pripomogli k izboljšanju javnega zdravja opisuje z izrazom »4Ps«, kar označuje izdelek oz. 
živilo, promocijo, mesto in ceno (angl. 4P: product, promotion, place, price). Z uporabo 
prehranskega profiliranja lažje prepoznamo živila z manj ugodno hranilno sestavo, ki jo 
lahko preoblikujemo (izdelek oz. živilo), omejimo njegovo oglaševanje otrokom 
(promocija), odločamo, katera živila bodo na voljo na avtomatih, ki se nahajajo na javnih 
mestih (mesto) in katera živila bi zaradi svoje ugodne hranilne sestave morala biti cenovno 
bolj dostopna (cena) (Rayner, 2017). 
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Zavedati se moramo tudi omejitev prehranskega profiliranja. Prehransko profiliranje 
seveda ne more rešiti vseh problemov povezanih s prehrano in zdravjem, saj sestava 
posameznega živila ni edina determinanta, ki vpliva na prehranjevalne navade ljudi. Na 
prehranjevalne navade vpliva tudi velikost porcij, pogostost obrokov, pestrost živil v 
prehrani ipd., kar pa je vse odvisno od posameznikovega izbora živil v okviru celotne 
prehrane (WHO, 2011).  
 
2.4.2 Modeli za profiliranje živil in njihova uporaba 
 
Modeli za profiliranje živil predstavljajo orodje, s katerimi lahko razdelimo živila na tista, 
ki imajo bolj ali manj ugodno hranilno sestavo (WHO, 2011). V modelih za profiliranje 
živil so običajno postavljeni kriteriji glede vsebnosti izbranih ključnih hranil, ti kriteriji pa 
se med seboj razlikujejo glede na kategorijo živila, (ne)upoštevana hranila, upoštevane 
referenčne vrednosti in mejne vrednosti oz. točkovanje (Drewnowski in Fulgoni, 2008). 
Gre torej za sistem, s katerim lahko neko živilo ovrednotimo kot živilo z bolj ali manj 
ugodno prehransko sestavo, pri čemer upoštevamo le tista hranila oz. snovi, ki so 
definirana v posameznem modelu. Običajni parametri, ki jih različni modeli za profiliranje 
živil upoštevajo pri vrednotenju živila so npr.:  
 energijska vrednost živila, 
 vsebnost nasičenih maščob, 
 vsebnost skupnih sladkorjev, 
 vsebnost natrija oz. soli, 
 vsebnost sadja, zelenjave ali oreščkov, 
 vsebnost prehranskih vlaknin, 
 vsebnost beljakovin (Garsetti in sod., 2007). 
 
Medtem, ko nekateri modeli pri razvrščanju živil upoštevajo le vrednosti t.i. »negativnih 
parametrov«, drugi modeli poleg teh upoštevajo tudi vrednosti t.i. »pozitivnih 
parametrov«. Med negativne parametre štejemo npr. energijsko vrednost živila, vsebnost 
maščob, nasičenih maščobnih kislin, sladkorja in natrija oz. soli. To so parametri, ki jih 
upoštevajoč uveljavljena javno-zdravstvena priporočila v prehrani človeka želimo 
omejevati. Med pozitivne parametre pa štejemo npr. beljakovine, prehranske vlaknine, 
sadje/zelenjavo/oreške, pa tudi vitamine in minerale. Hranila iz te skupine parametrov 
imajo pozitivne učinke na zdravje, zato bi morali spodbujati vnos živil, ki jih vsebujejo 
(Garsetti in sod., 2007).  
 
Prehransko profiliranje nam je lahko v pomoč pri oblikovanju smernic in priporočil za 
zdravo prehranjevanje, saj so po tej metodi živila razvrščena v bolj ali manj prehransko 
ugodna, glede na njihovo hranilno sestavo. Ocene glede hranilne sestave živil pa so lahko 
tudi v pomoč pri doseganju prehranskih priporočil (WHO, 2011).  
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Čeprav velja profiliranje živil za relativno mlado znanost, se je uporaba prehranskega 
profiliranja pričela že pred več kot 30 leti. Profiliranje živil se pogosto uporablja pri 
označevanju živil s simboli, katerih cilj je podpora in pomoč potrošnikom pri izbiri živil z 
bolj ugodno hranilno sestavo (WHO, 2011). Takšne sisteme (predvsem prostovoljnega) 
označevanja živil so oblikovale vlade, živilska industrija, trgovci, raziskovalci in nevladne 
organizacije. Prvi primer označevanja živil s simboli se je pojavil leta 1986 v Veliki 
Britaniji (UK Coronary Prevention Group Banding Scheme), že leta 1989 pa tudi na 
Švedskem (Swedish Green Keyhole Scheme) (WHO, 2011). V Sloveniji je profiliranje že 
leta 1992 začelo uporabljati Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki je vzpostavilo 
simbol Varovalnega živila (t.i. simbol »Varuje zdravje«), ki se uporablja še danes (Za srce, 
2006). Simboli na embalaži živil so lahko pomemben vir informacij za potrošnike, saj 
takšna živila lažje povezujejo z ugodnim vplivom na zdravje (Carillo in sod., 2014). S 
simboli na živilih lahko poenostavimo razmeroma zapletene informacije o hranilni sestavi 
živila, da jih potrošniki lažje razumejo (Sonnenberg in sod., 2014). Na takšen način lahko 
potrošniki hitreje in na enostaven način izbirajo živila, ki so iz vidika zdravja bolj primerna 
za uživanje. V Evropi se v posameznih državah uporaba tovrstnih simbolov na živilih 
povečuje. Primera najbolj uspešnih simbolov sta Choices Programme symbole (Van der 
Bend in sod., 2014; Choices Programme, 2015) in Keyhole symbol (Neuman in sod., 
2014).  
 
Program »Choices Programme symbole« je bil uveden na Nizozemskem leta 2006 
(Roberto in sod., 2012). Cilj tega programa je spodbuditi živilsko industrijo in trgovce k 
oblikovanju takšnih živil, ki bi bila za potrošnika bolj primerna z vidika zdravja (Klerk in 
Jansen, 2008). Glede uvedbe simbola na živilih se tako proizvajalci kot trgovci odločajo 
prostovoljno, trenutno pa se ta program izvaja v več kot 50 državah po svetu. Mejne 
vrednosti v tem programu upoštevanih hranil so določene za različne kategorije živil in 
upoštevajo energijsko vrednost živila, vsebnost skupnih maščob, nasičenih maščobnih 
kislin, dodanega sladkorja, soli in vlaknin na 100 g/ml. Živila, ki zaradi svoje hranilne 
sestave izpolnjujejo kriterije tega programa, so lahko označena s simbolom (Choices 
Programme, 2015).  
 
 
Slika 1: Nizozemski simbol »Choices Programme symbol« (Choices Programme, 2015) 
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Na Švedskem se že od leta 1989 na živilih uporablja simbol »Keyhole symbol«. Sistem za 
določanje živil, ki so lahko označena s tem simbolom, je razvila Švedska Nacionalna 
uprava za hrano. S pomočjo tega simbola potrošniki lažje prepoznajo živila z ugodnejšo 
hranilno sestavo v trgovinah in restavracijah. Cilj tega programa je preprečevanje 
debelosti, kardiovaskularnih bolezni, diabetesa tipa 2 in določenih vrst raka. V programu 
so določene mejne vrednosti za maščobe, sladkor, natrij in vlaknine, pri čemer so 
upoštevana prehranska priporočila za skandinavske države (The Keyhole, 2010).  
 
 
Slika 2: Švedski simbol »Keyhole symbol« (The Keyhole, 2010) 
 
V Sloveniji Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije že od leta 1999 naprej podeljuje 
simbol Varovalnega živila, t.i. simbol »Varuje zdravje«. S simbolom so lahko označena 
živila, ki imajo nizko hranilno vrednost in vsebujejo nizko vsebnost maščob, nasičenih 
maščob, soli in sladkorja (DZSO, 2012). Po sprejetju Uredbe 1924/2006 o prehranskih in 
zdravstvenih trditvah se namesto izraza »Varuje zdravje« ob simbolu navajajo različne 
prehranske in zdravstvene trditve (DZSO, 2012). Simbol je med prebivalci precej dobro 
poznan (Miklavec in sod., 2016), njegovi kriteriji pa so primerljivi z drugimi podobnimi 
simboli v tujini (Pivk Kupirovič in sod., 2020). 
 
 
Slika 3: Simbol varovalnega živila (Za srce, 2006) 
 
S pomočjo profiliranja živil se lahko določi tudi kriterije za živila, ki smejo biti označena s 
prehranskimi in zdravstvenimi trditvami, vendar v Evropi do takšne rabe še ni prišlo 
(EFSA, 2008; Cappuccio in Pravst, 2011). Za urejanje uporabe zdravstvenih trditev na 
živilih je FSANZ (Food Standards Australia New Zeland) razvila model za profiliranje 
živil, ki se že dalj časa uporablja v Avstraliji in Novi Zelandiji. Model FSANZ je različica 
britanskega Ofcom modela, ki je bil razvit za omejevanje oglaševanja hrane otrokom. 
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Model v splošnem razlikuje med (1) pijačami, (2) hrano in (3) živili z visoko vsebnostjo 
maščobe (večina sirov, jedilna olja, namazi, margarine in maslo). Model FSANZ upošteva 
vrednosti za »negativne parametre« (energijska vrednost, nasičene maščobne kisline, 
skupni sladkorji in natrij) in »pozitivne parametre« (vsebnost sadja, zelenjave in/ali 
oreškov, beljakovine, in prehranske vlaknine). Živila, ki so po FSANZ modelu zaradi svoje 
hranilne sestave uvrščena med živila z »bolj ugodno hranilno sestavo«, so lahko označena 
z zdravstvenimi trditvami (FSANZ, 2011; Eyles in sod., 2010). 
 
Profiliranje živil je pomembno tudi za urejanje trženja živil (WHO, 2011). Uporaba 
prehranskega profiliranja pri regulaciji oglaševanja živil je lahko obvezna in zakonsko 
določena, ali pa prostovoljna. V nekaterih primerih so pri urejanju področja oglaševanja 
živil prepovedali oglaševanje določenih živil brez predhodne uporabe prehranskega 
profiliranja, kar se je izkazalo kot neučinkovito, saj pri tem niso upoštevali ocene hranilne 
sestave živila (Rayner, 2017). Prehranski profili živil so lahko v pomoč pri omejevanju 
oglaševanja živil otrokom (WHO, 2011). Številne raziskave so pokazale, da se otrokom 
oglašujejo predvsem živila z manj ugodno prehransko sestavo (Powell in sod., 2013; 
Boyland in Whalen, 2015; Korošec in Pravst, 2016), z ustrezno uporabo modelov za 
profiliranje živil, pa je to možno omejiti.  
 
Poznamo več različnih modelov za profiliranje živil, ki so bili razviti za omejevanje 
oglaševanja živil (WHO, 2017). Med najpomembnejša takšna modela lahko uvrstimo 
britanski Ofcom model (FSA, 2009) in evropski model SZO (WHO, 2015b).  
 
2.4.2.1 Evropski model SZO 
 
Leta 2015 je Regionalni urad SZO za Evropo objavil evropski model SZO za omejevanje 
trženja hrane otrokom (Jewell in sod., 2015; WHO, 2015b). Ta model za razvrščanje živil 
uporabljamo tudi v Sloveniji, saj je od leta 2016 vključen v zakonodajo o avidovizualnih 
medijskih storitvah (Zakon o avdiovizualnih,…2011). V evropskem modelu SZO so živila 
razvrščena v sedemnajst različnih kategorij, od teh pa kategorija pijač vsebuje še štiri 
podkategorije. V vsaki izmed kategorij so določene mejne vrednosti za posamezna hranila. 
Te mejne vrednosti določajo katero živilo ima bolj ali manj ugodno prehransko sestavo in 
v modelu podajo oceno o tem, katera živila so lahko del oglaševanja živil, ki je namenjeno 
otrokom. V modelu so nekatere kategorije živil že v osnovi razvrščene med (ne)dovoljene 
za oglaševanje otrokom, za druge pa so določene različne mejne vrednosti za energijsko 
vrednost, maščobe, nasičene maščobne kisline, skupni sladkor, dodane sladkorje, sladila ali 
natrij (WHO, 2015b). Razvoj evropskega modela SZO se je pričel leta 2013 na sestanku v 
Kopenhagnu, ki ga je organizirala SZO. Na sestanku so sodelovali predstavniki številnih 
držav članic EU in številni zunanji strokovnjaki. Najprej so naredili pregled že obstoječih 
modelov za profiliranje živil, ki se uporabljajo v Evropi. Ugotovili so, da se uporabljajo 
štirje različni modeli, in sicer danski, norveški, britanski in irski (Rayner, 2017). Po 
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pregledu že obstoječih modelov so prišli do zaključka, da bi bilo potrebno razviti nov 
model, ki bi temeljil na dveh obstoječih modelih, in sicer na norveškem modelu, ki ga je 
vzpostavila vlada in danskem modelu, ki je bil oblikovan s strani Danskega foruma za 
odgovorno trženje živil. V testiranje modela SZO so vključili 200 različnih otrokom 
pogosto oglaševanih živil (Rayner, 2017). 
 
2.4.2.2 Ofcom model 
 
Eden izmed prvih razvitih modelov za urejanje trženja hrane je britanski Ofcom model, ki 
ga je razvila Agencija za varnost hrane (Velika Britanija) (Rayner in Scarborough, 2009). 
Svoje ime je dobil po britanskem uradu Office of Communications. Model je bil razvit 
med letoma 2004-2005 kot orodje za omejevanje televizijskega oglaševanja hrane 
otrokom, v povezavi z živili, ki imajo manj ugodno hranilno sestavo in se jih povezuje z 
debelostjo ter z debelostjo povezanimi boleznimi (Rayner in Scarborough, 2009). Model 
Ofcom razvršča živila na tista, ki imajo bolj ali manj ugodno hranilno sestavo, na osnovi 
preprostega sistema točkovanja, ki se ga izvede v treh korakih. Model različno razvršča 
dve kategoriji živil in sicer hrano in pijačo. Referenčne in mejne vrednosti so vnaprej 
določene in podprte s prehranskimi smernicami Združenega kraljestva. V sistemu se točke 
podeli za hranila, ki so pomembna iz vidika zdravja (delež sadja, zelenjave in/ali oreškov, 
beljakovine in prehranske vlaknine) in hranila, ki bi jih ljudje morali uživati manj 
(nasičene maščobne kisline, skupni sladkor, natrij in energijska vrednost) (Nutrient 
Profiling Technical Guidance, 2011). Skupno število točk dobimo na podlagi podatkov o 
hranilni vrednosti za 100 g hrane ali pijače. Model Ofcom nam s končnim izračunom poda 
oceno, ali ima živilo bolj ali manj ugodno hranilno sestavo (Rayner in Scarborough, 2009). 
Razvoj modela Ofcom je potekal v treh fazah, v testiranje pa je bilo vključenih več kot 50 
različnih prototipnih modelov. V prvi fazi razvoja prototipnega modela »SSCg3d« je bilo 
dogovorjeno, da mora model uporabljati sistem točkovanja ter vključevati določene 
komponetne hranilne sestave živila, na podlagi katerih bodo živila ocenjena kot bolj ali 
manj prehransko ugodna (Rayner in sod, 2004). V drugi fazi razvoja modela »WXY« so 
uvedli nekaj sprememb glede spremljanih parametrov o hranilni sestavi živil (Rayner in 
sod., 2005). Tretja faza razvoja modela »WXYfm« je privedla do oblikovanja končnega 
modela, ki ga danes poznamo pod imenom Ofcom model. V zadnji fazi razvoja so izvedli 
testiranje veljavnosti modela (Rayner, 2004; Rayner, 2005). Pri primerjavi ocen 
pridobljenih s prototipnimi modeli in strokovnimi ocenami prehranskih strokovnjakov so 
ugotovili, da so se te ujemale med seboj (Scarborough in sod., 2007).  
 
Validacija modelov za profiliranje živil predstavlja zelo pomemben korak pri razvoju 
modela in nam pove ali določen model pravilno razvršča živila v bolj ali manj prehransko 
ugodna (WHO, 2011). Ofcom model velja za enega izmed najbolje validiranih modelov za 
profiliranje živil (Lobstein in Davies, 2009). Ugotovili so, da so živila, ki so po Ofcom 
modelu uvrščena med prehransko manj ugodna, povezana z večjim tveganjem za pojav 
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sodobnih civilizacijskih bolezni (Masset, 2012). Do podobnih ugotovitev je prišla tudi 
skupina francoskih raziskovalcev, ki je ugotovila, da živila, ki imajo po Ofcom modelu 
ugodno hranilno sestavo, zmanjšujejo tveganje za pojav debelosti in prekomerne telesne 
mase, kardiovaskularnih bolezni, določenih oblik raka ipd. (Julia in sod., 2015; Donnenfeld 
in sod., 2015).  
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Osredotočili smo se na bolj brane tiskane ženske revije, ki so bile izdane v izbranem 
časovnem obdobju. Pregledali smo vse izdaje dvanajstih ženskih revij, ki so bile izdane v 
letu 2013. Glede na podatke Nacionalne raziskave branosti revij (NRB) v Sloveniji, smo 
izdelali seznam tistih ženskih tiskanih revij, ki so v letu 2013 dosegle največje število 
bralcev. Po dogovoru smo v Narodni in univerzitetni knjižnici (NUK) opravili pregled 
vseh objav v izbranih revijah. Osredotočili smo se na oglase z živili ter vse ostale objave, 
ki so bile povezane s hrano. Po pregledu objav in oglasov, ki so se pojavili v revijah, smo 
oblikovali skupni seznam tistih živil, ki so bila leta 2013 del oglaševanja hrane v tiskanih 





3.2.1 Izbor vzorca revij, ki je predmet raziskave 
 
Izhodišče za izbor revij, ki smo jih analizirali, so bili podatki nacionalne raziskave branosti 
revij (NRB). Nacionalna raziskava branosti je raziskava o bralnih navadah prebivalstva 
posamezne države in se izvaja v različnih evropskih in tudi drugih državah po svetu. 
(Nacionalna raziskava branosti, 2013). Mi smo se osredotočili na ženske tiskane revije, ki 
so v letu 2013 dosegle večje število bralcev in tako oblikovali seznam dvanajstih revij, ki 
smo jih podrobno ovrednotili.  
 
V programu Microsoft Excel smo za vsak posamezen korak analize izdelali tabele, v 
katerih smo beležili vse podatke, potrebne za vrednotenje. Najprej smo oblikovali seznam 
izbranih revij. Vsako revijo smo zaradi lažje sledljivosti označili. 
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 Story 
 Sensa 
 Vitka Anja 
 
3.2.2 Podatki o edicijah v raziskavo zajetih revij ter o s prehrano povezanih objavah 
 
Pregled zgoraj naštetih revij smo opravili v Nacionalni in univerzitetni knjižnici (NUK). 
Najprej smo zabeležili vse edicije, izdane v izbranem časovnem obdobju, vključno z vsemi 
prilogami (kadar so revije imele priloge). Prav tako smo navedli mesec, v katerem je bila 
edicija revije izdana in evidentirali število strani vsake edicije. V nadaljnjem postopku smo 
najprej določili število oglasov v reviji, ki niso bili povezani s prehranskimi vsebinami. 
Nato smo opravili še pregled vseh oglasov in objav povezanih s hrano. Pri tem smo 
obravnavali vse objave (oglase in označena oglasna sporočila), ki so vsebovale določen 
prehranski izdelek, in novinarska besedila, ki so vsebovala informacije o živilih. Prav tako 
smo spremljali oglaševane izdelke v nagradnih igrah in receptih. Za lažjo izvedbo 
raziskave smo vse oglase in prispevke povezane s hrano skenirali in arhivirali. V 
nadaljevanju smo izdelali seznam živil, ki so bila predmet raziskovanja v moji magistrski 
nalogi.  
 
3.2.3 Popis živil 
 
Vsako posamezno živilo smo v tabeli označili z zaporedno številko. Poleg imena živila 
smo navedli tudi ime proizvajalca. Živila smo razvrstili v različne kategorije, kot jih 
predlaga Global Food Monitoring Group (Dunford in sod., 2011).  
 
3.2.4 Pregled in vrednotenje oglasov  
 
Vse oglase in novinarske prispevke smo podrobno pregledali in ovrednotili. Vsak oglas je 
dobil svojo zaporedno številko. Pri pregledu nas je zanimalo ali se v oglasu pojavlja le eno 
posamezno živilo ali se pojavlja več različnih živil in ali spadajo pod isto blagovno 
znamko. Vsako objavo smo ovrednotili glede na vsebino in namen. Vsebine smo 
ovrednotili glede na tip prispevka (oglas, oglasno sporočilo, novinarski prispevek, 
nagradna igra, recept ali drugo). Zanimalo nas je tudi, komu je oglas namenjen. Ugotavljali 
smo, ali se v istem vidnem polju pojavlja še kakšen oglas/članek/prispevek ali karkoli 
povezanega s hrano in ali je ta vsebinsko povezan z oglaševanim živilom.  
 
Pri podrobnem pregledu vsebin smo si zastavili še naslednja vprašanja: 
 ali se oglašujejo izdelki za hujšanje? 
 kakšen je ključni slogan oglasa (če ga oglas sploh ima)? 
 kolikokrat se isti izdelek pojavi v reviji? 
 ali oglas navaja, da živilo česa ne vsebuje? 
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 ali ima oglas sliko izdelka? 
 ali ima oglas sliko ljudi in ali te osebe izražajo kakšna čustva? 
 ali nas oglas spodbuja k ogledu drugih medijev (spletne strani, Facebook, ipd.)? 
 ali se oglas pojavlja v obliki igre (kviz, križanka, ipd.) 
 ali oglas vsebuje nagradno igro? 
 
Pri oglaševanih vsebinah smo določili pojavnost prehranskih in zdravstvenih trditev ter jih 
razvrstili glede na funkcije, na katere se nanašajo. Vsako prehransko in zdravstveno trditev 




Splošna zdravstvena trditev 
Zdravstvene trditve, ki se nanašajo na telesne funkcije 
Zdravstvene trditve, ki se nanašajo na razvoj in zdravje otrok 
Zdravstvene trditve, ki se nanašajo na zmanjševanje tveganja za nastanek bolezni 
 
V nadaljnjem postopku smo vsem trditvam še podrobneje določili skupino, glede na to 
kako so bile trditve povezane z zdravjem. Seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko 
navedejo na živilih oz. oglasih je določen z Uredbo (ES) št. 1924/2006.  
 
3.2.5 Podatki o sestavi živil 
 
Popis sestave živil, ki so se pojavljala v ženskih revijah, smo izvedli na dveh prodajnih 
mestih in sicer Interspar Vič Ljubljana in Mercator Center Celje. To smo izvedli tako, da 
smo v trgovini fotografirali označbo živila s podatki o hranilni vrednosti živila. Podatke 
smo po potrebi dopolnili s podatki iz prehranskih tabel za generična živila, po predhodno 
opisanem postopku. Na ta način smo zbrali podatke za vse oglaševane izdelke, ki so bili v 
času popisovanja dosegljivi na trgovinskih policah.  
 
Sestavo živil, katerih podatki o hranilni vrednosti niso bili dosegljivi ali pa je to zaradi 
same oblike in prodajnega mesta živila bilo nemogoče (npr. McDonalds hamburgerji ipd.), 
smo črpali iz spletnih strani proizvajalcev in iz podatkovnih baz o sestavi živil. 
 
Za dopolnjevanje podatkov o sestavi živil smo se najpogosteje posluževali Odprte 
platforme za klinično prehrano (OPKP, http://www.opkp.si/sl_SI). OPKP je spletna 
aplikacija, ki je bila zasnovana v Sloveniji in je namenjena načrtovanju prehrane v smislu 
spremljanja, prilagajanja in sestavljanja obrokov glede na posameznikove potrebe ali 
skupine ljudi po najnovejših priporočilih in smernicah o zdravi in uravnoteženi prehrani. 
OPKP vsebuje bazo podatkov o sestavi različnih živil, ki jih nato uporablja pri izračunu 
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vnosa hranil za posamezen obrok. Podatki o sestavi živil vključujejo tako energijsko 
vrednost kot vsebnost različnih makro in mikro hranil (Korošec in sod., 2013). 
 
3.2.6 Vrednotenje sestave živil 
 
3.2.6.1 Model Ofcom 
 
Profiliranje živil smo izvedli z uporabo Ofcom modela (FSA, 2009). Model Ofcom temelji 
na sistemu, po katerem živilu dodeli točke glede na energijsko vrednost in vsebnost 
hranil/snovi v 100 g oz. 100 ml živila. Podatke o sestavi obravnavnih živil smo oblikovali 
upoštevajoč parametre, ki jih model upošteva za razvrščanje živil ( »negativni« parametri: 
energijska vrednost živila, vsebnost nasičenih maščob, skupni sladkorji, natrij; »pozitivni« 
parametri: beljakovine, prehranske vlaknine ter vsebnost sadja, zelenjave in/ali oreščkov 
(upoštevali smo ali so v koncentrirani ali nekoncentrirani obliki). Vsem živilom smo 
določili tudi Ofcom kategorijo (hrana oz. pijača), saj ima model za ti dve kategoriji 
različne kriterije razvrščanja med živila z bolj/manj ugodno hranilno sestavo. Model 
Ofcom upoštevajoč zgoraj navedene spremljane parametre dodeli točke glede na količino 
energije/hranila/snovi v živilu. Ko smo imeli za živila zbrane vse podake o sestavi, smo 
upoštevajoč pravila Ofcom modela živila razvrstili na takšna z bolj ali manj ugodno 
hranilno sestavo. 
 
V prvem koraku se v Ofcom modelu določi skupno vrednost »negativnih« parametrov, po 
naslednjem izračunu: 
 
Skupna vrednost točk za »negativne« parametre = (točke za energijo) + (točke za nasičene 
maščobe) + (točke za sladkor) + (točke za natrij) 
 
Priložena tabela prikazuje dosežene točke, glede na vrednost »negativnih« parametrov v 
100 g ali 100 ml živila. 
 
Preglednica 1: Število točk glede na vrednost »negativnih« parametrov v 100 g ali 100 ml živila (Rayner in 
Scarborough, 2009) 
Točke Energijska vrednost 
(kJ) 
Vrednost nasičenih maščob 
(g) 
Skupni sladkor (g) Natrij (mg) 
0 ≤ 335 ≤ 1 ≤ 4.5 ≤ 90 
1 > 335 > 1 > 4.5 > 90 
2 > 670 > 2 > 9 > 180 
3 > 1005 > 3 > 13.5 > 270 
4 > 1340 > 4 > 18 > 360 
5 > 1675 > 5 > 22.5 > 450 
6 > 2010
 
> 6 > 27 > 540 
7 > 2345 > 7 > 31 > 630 
8 > 2680 > 8 > 36 > 720 
9 > 3015 > 9 > 40 > 810 
10 > 3350 > 10 > 45 > 900 
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Pri drugem koraku se v modelu določi skupno vrednost točk »pozitivnih« parametrov, kjer 
je lahko maksimalna vrednost dobljenih točk največ pet za vsako hranilo. Izračun se izvede 
na sledeč način: 
 
Skupna vrednost točk za »pozitivne« parametre = (točke za % sadja, zelenjave & vsebnost 
oreščkov) + točke za vsebnost prehranskih vlaknin) + (točke za vsebnost beljakovin). 
 
V preglednici 2 so prikazane dosežene točke glede na vrednost »pozitivnih« parametrov v 
100 g ali 100 ml živila. 
 
Preglednica 2: Število točk glede na vrednost »pozitivnih« parametrov v 100 g ali 100 ml živila (Rayner in 
Scarborough, 2009) 
Točke % sadja, zelenjave & oreškov Prehranske 
vlaknine (g) 
Beljakovine (g) 
0 ≤ 40 ≤ 0,7 ≤ 1,6 
1 > 40 > 0,7 > 1,6 
2 > 60 > 1,4 > 3,2 
3 - > 2,1 > 4,8 
4 - > 2,8 > 6,4 
5 > 80 > 3,5 > 8,0 
 
V tretjem in tudi zadnjem koraku se v Ofcom modelu določi skupno vrednost točk. 
 
Dobljeno vrednost »pozitivnih« parametrov odštejemo od vrednosti »negativnih« 
parametrov, rezultat pa nam poda končno število zbranih točk (Rayner in Scarborough, 
2009). 
 
Pri tem model upošteva, da če je doseženo število skupnih točk enajst ali več, se ne sme 
dodeljevati točk za beljakovine, razen v primeru, če je dodeljenih pet točk za sadje, 
zelenjavo in/ali oreščke.  
 
Če neko živilo iz skupine »hrana« dobi končno oceno 4 točke ali več, iz skupine »pijača« 
pa 1 točko ali več, je po Ofcom modelu kategorizirano kot živilo z manj ugodno hranilno 
sestavo (Rayner in Scarborough, 2009). 
 
Živila iz skupine »hrana«, ki dobijo 3 točke ali manj, in živila iz skupine »pijača« z 0 točk 
ali manj, pa so uvrščena med takšna z bolj ugodno hranilno sestavo (Rayner in 
Scarborough, 2009). 
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4 REZULTATI 
 
V poglavju Rezultati so zbrani podatki, ki smo jih pridobili po podrobni obravnavi vseh 
oglasov z živili in prehranskih vsebin, ki so se pojavila v izbranih ženskih revijah v letu 
2013. Ugotavljali smo, kako pogosto so se oglaševala živila v opazovanem časovnem 
obdobju in ali se v ženskih revijah pojavlja oglaševanje živil z bolj ali manj ugodno 
hranilno sestavo. V nadaljevanju smo z modelom za profiliranje živil Ofcom želeli 
preveriti postavljeno hipotezo, da se v ženskih revijah najbolj pogosto oglašuje živila s 
prehransko manj ugodno sestavo. Prav tako smo preverjali katere prehranske in 
zdravstvene trditve so se nahajale v oglasih in uredniških prispevkih in ugotavljali kako 
pogosto so se pojavljale. 
 
4.1 POGOSTOST POJAVLJANJA RAZLIČNIH SKUPIN ŽIVIL V OPAZOVANIH 
REVIJAH 
 
Po pregledu vseh edicij v raziskavo vključenih revij smo dobili seznam živil in prehranskih 
dopolnil, ki so se v letu 2013 pojavila v dvanajstih ženskih revijah. Ugotovili smo, da se je 
skupaj pojavilo 188 različnih živil. V nadaljevanju smo vsa živila razvrstili v kategorije kot 
to predlaga Global Food Monitoring Group (Dunford in sod., 2011). Upoštevali smo vsa 
pojavljanja živil, glede na to kolikokrat so se v revijah ponovila. Med opazovane skupine 
smo dodali tudi kategorijo »prehranska dopolnila«, ki je naveden sistem v osnovi ne 




                                                                         Zastopanost kategorije (v %) 
Slika 4: Delež najpogosteje oglaševanih kategorij živil (vsa pojavljanja živil), ki so se pojavljale v ženskih 
revijah 
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Določili smo 34 različnih kategorij živil, ki so se pojavile v izbranih ženskih revijah (Slika 
4). Od tega ena kategorija predstavlja vsa oglaševana prehranska dopolnila, pod kategorijo 
»Drugo«, pa smo uvrstili živila, ki jih glede na kategorizacijo, ki jo določa Global Food 
Monitoring System ni bilo mogoče razvrstiti (npr. sol). Grafičen prikaz kategorizacije živil 
je pokazal, da so se najpogosteje oglaševala prehranska dopolnila (13 %), čokolade in 
slaščice (9,5 %), voda (8,6 %), gotove jedi (8 %), brezalkoholne pijače (7,4 %) ter sadni in 
zelenjavni sokovi (7,2 %). 
 
4.2 RAZVRSTITEV ŽIVIL Z MANJ UGODNO PREHRANSKO SESTAVO PO 
OFCOM MODELU 
 
Naslednja preglednica nam podaja podatke o pojavljanju živil z manj ugodno hranilno 
sestavo v ženskih revijah, glede na rezultate profiliranja živil z Ofcom modelom. 
Upoštevali smo vsoto vseh pojavljanj živil, glede na to, kolikokrat so se v reviji ponovila. 
 
Preglednica 3: Rezultati razvrstitve vseh evidentiranih živil in delež živil z manj ugodno hranilno sestavo 
Ime revije Pogostost pojavljanja različnih živil 
(vsota ponovitev) v oglasih in 
uredniških prispevkih 
Živila z manj ugodno prehransko sestavo 
Število %  
Cosmopolitan 83 58 70 
Anja 74 38 51 
Lepa in zdrava 55 26 47 
Vitka Anja 2 1 50 
Elle 67 39 58 
Eva 12 7 58 
Nova 6 1 17 
Sensa 16 5 31 
Lisa 21 12 57 
Obrazi 18 10 56 
Lea 8 4 50 
Story 22 12 55 
SKUPAJ 384 213 55 
 
Preglednica 3 prikazuje, da je bila pogostost pojavljanja živil največja v revijah 
Cosmpolitan, Anja, Elle ter Lepa in zdrava. Največ oglasov in uredniških prispevkov, ki so 
vsebovali živila z manj ugodno hranilno sestavo, je prevladovalo v reviji Cosmopolitan. 
Živila z manj ugodno hranilno sestavo so prevladovala tudi v revijah Elle, Eva, Lisa in 
Obrazi. V reviji Lepa in zdrava so se glede na rezultate pogosteje oglaševala živila z bolj 
ugodno hranilno sestavo. Slednje smo ugotovili tudi v reviji Sensa in Nova. V teh revijah 
se je pogosteje pojavljalo oglaševanje živil, ki so iz prehranskega vidika bolj ugodna za 
uživanje.  
 
Glede na rezultate lahko vidimo, da se v ženskih revijah pogosto oglašuje živila, ki so po 
Ofcom modelu uvrščena med živila z manj ugodno hranilno sestavo (55 %). 
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4.3 VREDNOTENJE POGOSTOSTI OGLAŠEVANJA ŽIVIL 
 
Po pregledu in analizi vseh oglaševanih vsebin v dvanajstih ženskih revijah, smo ugotovili, 
da je bilo skupno 430 različnih pojavljanj živil. V to število so vključena vsa pojavljena 
živila (vsota ponovitev) iz Preglednice 3 (384) in vsa oglaševana prehranska dopolnila, ki 
jih v Preglednici 3 nismo upoštevali, saj niso bila del profilranja živil. Vse vsebine (oglasi, 
oglasna sporočila, novinarski prispevki, nagradne igre, recepti in drugo) povezane z živili, 
so bile ovrednotene na enak način.  
 
Preglednica 4 prikazuje, kako pogosto so se oglaševala živila in kakšen tip prispevkov je 
prevladoval v posameznih revijah. V preglednici je prav tako prikazan delež oglasov, ki jih 
spremljajo uredniški prispevki. 
 
Preglednica 4: Pogostost oglaševanja živil in prehranskih dopolnil v ženskih revijah in odstotek uredniških 
prispevkov, ki so spremljali oglase 








povezanih z uredniškim 
prispevkom 
% 
oglasov, ki jih 
spremljajo uredniški 
prispevki 
Cosmopolitan 38 30 2 5 % 
Anja 35 45 3 9 % 
Lepa in zdrava 30 47 9 30 % 
Vitka Anja 4 2 2 50 % 
Elle 23 35 0 0 % 
Eva 9 17 0 0 % 
Nova 4 3 0 0 % 
Sensa 9 3 0 0 % 
Lisa 5 15 0 0 % 
Obrazi 17 7 0 0 % 
Story 11 11 0 0 % 
Lea 3 7 0 0 % 
SKUPAJ 188 222 16 8 % 
 
Rezultati v preglednici 4 kažejo, da je bilo v letu 2013 največ oglasov z živili in 
prehranskimi dopolnili v revijah: Cosmopolitan, Anja ter Lepa in zdrava. Najmanj oglasov 
smo opazili v revijah kot so Lea, Vitka Anja, Nova in Lisa. Večje število uredniških 
prispevkov, povezanih s hrano. smo zasledili v revijah Lepa in zdrava, Anja, Elle in 
Cosmopolitan. Vsebinsko povezani uredniški prispevki z oglasom živila ali prehranskih 
dopolnil so bili najpogosteje opaženi v reviji Lepa in zdrava, iz česar lahko sklepamo, da 
so bila v tej reviji živila zaradi podrobnejše predstavitve bolj izpostavljena publiki, ki je to 
revijo brala. Vsebinsko povezane uredniške prispevke smo zasledili tudi v revijah Anja, 
Vitka Anja in Cosmopolitan. V vseh ostalih revijah se niso pojavljali uredniški prispevki, 
ki bi bili vsebinsko povezani z oglasom. 
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Glede na rezultate lahko vidimo, da se pogostost oglaševanja živil in prehranskih dopolnil 
v revijah zelo razlikuje. Medtem, ko nekatere izmed revij vsebujejo relativno veliko teh 
oglasov, se v drugih revijah pojavlja le majhen delež. Več oglasov se je pojavilo v revijah, 
kjer so osrednje teme lepota in moda ter prehrana in zdravje. V teh revijah se je pojavljalo 
veliko nasvetov na temo zdravja in prehranjevanja. Manj takšnih oglasov je bilo opaziti v 
revijah, kjer je v ospredju tematika medsebojnih odnosov, razmerij ter javnega in 
zasebnega življenja znanih oseb (npr. revije Lea, Lisa, Nova). Skupni rezultati kažejo tudi 
na to, da se v revijah za ženske pogosto pojavljajo uredniški prispevki povezani s hrano, 
vendar pogosto niso vsebinsko v povezavi z oglasom živila. 
 
4.4 PREHRANSKE IN ZDRAVSTVENE TRDITVE V OGLASIH IN UREDNIŠKIH 
PRISPEVKIH  
 
V revijah smo v različnih vsebinah (oglasi, oglasna sporočila, novinarski prispevki, 
nagradne igre, recepti in drugo) spremljali tudi, če se v povezavi s predstavljanjem živil 
pojavljajo zdravstvene ali prehranske trditve. Zanimalo nas je, koliko zdravstvenih in 
prehranskih trditev se je pojavilo v vsebinah, kjer so se pojavljala živila in prehranska 
dopolnila, ter število zdravstvenih trditev, ki so se pojavljale v vsebinsko povezanih 
uredniških prispevkih. 
 
Preglednica 5:  Pogostost pojavljanja prehranskih in zdravstvenih trditev v oglasih in vsebinsko povezanih 
uredniških prispevkih 
Revija Število oglasov 



















Cosmopolitan 38 14 37 3 7 1 3 
Anja 35 15 43 9 26 2 6 
Lepa in zdrava 30 15 50 5 17 11 37 
Vitka Anja 4 2 50 3 75 2 50 
Elle 23 6 26 1 4 2 9 
Eva 9 3 33 0 0 0 0 
Nova 4 0 0 0 0 0 0 
Sensa 9 7 78 1 11 0 0 
Lisa 5 2 40 1 20 0 0 
Obrazi 17 5 29 2 12 0 0 
Story 11 5 45 0 0 0 0 
Lea 3 1 33 0 0 0 0 
SKUPAJ 188 75 39 25 14 18 10 
 
Rezultati kažejo na največjo prisotnost prehranskih trditev v oglasih in sicer v revijah Lepa 
in Zdrava, Anja ter Cosmopolitan. Največ zdravstvenih trditev se je pojavilo v revijah Anja 
ter Lepa in zdrava. V uredniških prispevkih smo več zdravstvenih trditev zabeležili v reviji 
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Lepa in zdrava. V ostalih revijah se v uredniških prispevkih ni pojavljalo veliko 
zdravstvenih trditev.  
 
Iz rezultatov lahko sklepamo, da je tudi pojavnost prehranskih in zdravstvenih trditev 
pogostejša v revijah, kjer je osrednja tematika moda, lepota, prehrana in zdravje. V teh 
revijah je bilo največ oglasov z živili, posledično te revije vsebujejo več takšnih trditev. Iz 
rezultatov, ki smo jih dobili vidimo, da se v revijah za ženske pogosteje pojavljajo 
prehranske trditve, ki navajajo ugodne prehranske lastnosti nekega živila, bodisi zaradi 
njegove energijske ali hranilne vrednosti. 
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Namen magistrske naloge je bil ovrednotiti obseg oglaševanja živil v bolj branih ženskih 
revijah v Sloveniji. Zastavili smo tri delovne hipoteze, ki smo jih v raziskavi preverjali. 
Predvsem nas je zanimalo, kakšna živila so se najpogosteje oglaševala in na kakšen način 
so bila predstavljena v ženskih revijah. 
 
Ponudba energijsko bogatih in hranilno revnih živil narašča, oglaševanje takšnih živil v 
medijih, pa povečuje njihovo porabo. Zaradi svoje hranilne sestave pa so takšna živila iz 
vidika zdravja manj primerna za uživanje (Kemps in sod., 2014). Številne raziskave na 
področju oglaševanja živil so namreč pokazale, da potrošniki oglaševana živila preferirajo, 
posledično pa večkrat posegajo po njih (Batada in sod.,2008; Harris in sod., 2009; 
Sixsmith in Furnham, 2010; Boyland in sod., 2016). Oglaševanje živil z visoko vsebnostjo 
maščob, sladkorja in soli spodbuja nezdravo prehranjevanje in posledično naraščanje 
prekomerne telesne mase in debelosti (Boyland in sod., 2016). V naši raziskavi smo želeli 
preveriti kakšna živila so se v letu 2013 najpogosteje oglaševala v dvanajstih bolj branih 
ženskih tiskanih revijah. Zastavili smo hipotezo, da se v revijah za ženske najbolj pogosto 
oglašujejo živila z manj ugodno prehransko sestavo in jo z rezultati, ki smo jih dobili, tudi 
potrdili. V revijah smo pregledali vse objave povezane z živili. 
 
Ugotovili smo, da so se najpogosteje oglaševala živila z manj ugodno hranilno sestavo 
(55 %). Največ takšnih oglasov smo zasledili v reviji Cosmopolitan. Prehranska dopolnila 
(13 %), čokolade in slaščice (9,5 %), voda (8,6 %), gotove jedi (8 %), brezalkoholne pijače 
(7,4 %) ter sadni in zelenjavni sokovi (7,2 %) so kategorije živil, ki so bile najmočneje 
zastopane v ženskih revijah iz našega vzorca. Ugotovili smo, da so se oglaševala predvsem 
živila, ki imajo visoko energijsko in nizko hranilno vrednost. Do podobnih ugotovitev so v 
svojih raziskavah prišli tudi številni drugi avtorji (Jones in sod., 2008; Adams in sod., 
2011; Manganello in sod., 2013; Basch in sod., 2014 ). Jones in sod. (2008) so v svoji 
raziskavi ugotovili, da se je v revijah, ki so namenjene staršem in družinam, pojavilo več 
kot 55 % oglasov z živili, ki so imela nizko hranilno vrednost. Oglaševala so se predvsem 
živila z visoko vsebnostjo maščob, soli in sladkorja. Med najpogosteje oglaševanimi živili 
so bili prigrizki in mlečni izdelki. Oglaševanje živil z manj ugodnim prehranskim profilom 
vpliva na prehransko znanje in spreminja preferenco za posamezna živila (Adams in sod., 
2011). Svetovna zdravstvena organizacija na področju javnega zdravja že več let skuša 
odpraviti dejavnike, ki povzročajo prekomeren vnos energije preko hrane in posledično 
prispevajo k naraščanju prekomerne mase in debelosti v populaciji (WHO, 2016). Eden 
izmed teh dejavnikov je zagotovo oglaševanje živil z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja 
in/ali soli. Oglaševanje takšnih živil pa je, glede na rezultate številnih raziskav, v revijah 
zelo pogosto. V petletni raziskavi, kjer so pod drobnogled vzeli bolj popularne revije za 
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starše so ugotovili, da so se večinoma oglaševali prigrizki, sladkarije in žitarice za zajtrk 
(Basch in sod., 2014). Enako ugotavljajo v študiji, ki je obravnavala trideset bolj branih 
revij v Veliki Britaniji, med katerimi so bile spremljane tudi ženske revije. Ugotovili so 
veliko prisotnost oglasov z živili, ki imajo visoko vsebnost sladkorja in soli in nizko 
vsebnostjo prehranskih vlaknin. V revijah so prevladovali predvsem oglasi, ki vsebujejo 
vnaprej pripravljena živila, omake in sladkarije (Adams in sod., 2009). Tudi v raziskavi 
Adams in sod. (2011), v kateri so bile pod drobnogledom ženske revije, so prišli do enakih 
ugotovitev. Več kot četrtina oglasov je vsebovala živila z visoko vsebnostjo hranil, ki 
neugodno vplivajo na varovanje zdravja (Adams in sod., 2011). Glede na to, da okoljski 
dejavniki, kot so oglaševanje živil močno prispevajo k odločitvam glede izbire hrane, je 
takšno oglaševanje živil neprimerno in spodbuja slabe prehranjevalne navade, s tem pa se 
povečuje tveganje za pojav debelosti in z debelostjo povezanih bolezni (Vukmirović, 
2015).  
 
Oglaševanje nezdravih živil se pojavlja tudi na drugih medijskih kanalih in tako posledično 
pospešuje njihovo porabo. Harris in sod. (2009), ugotavljajo, da odrasli pogosteje posegajo 
po živilih, ki so bila del nekega oglasa na televiziji. Večina teh oglasov je vsebovala živila, 
ki so bila revna s hranili (Haris in sod., 2009). Nekatere države so že sprejele ukrepe glede 
zmanjševanja oglaševanja nezdravih živil otrokom na televiziji in jih zakonsko omejila. 
Slovenija je v nacionalni zakonodaji uveljavila prehranski model Svetovne Zdravstvene 
Organizacije (SZO) in s tem uvedla ukrepe glede omejevanja televizijskega oglaševanja 
živil z manj ugodno hranilno sestavo. Glede na negativne učinke, ki jih prinaša trženje 
takšnih živil, je takšna regulacija oglaševanja pomembna iz vidika prehranjevalnih navad, 
ki jih otroci pridobijo v otroštvu in se ohranjajo tudi kasneje v življenju. Prav tako je 
pomembno, da se oglaševanje takšnih živil omeji v vseh ostalih popularnih vrstah medijev, 
za vse starostne skupine prebivalstva, saj se trend naraščanja debelosti pojavlja pri vseh 
(WHO, 2016). Revije tako mladim, kot odraslim služijo kot pomemben vir informacij o 
zdravju in vzgoji otrok, zato je ključnega pomena razumeti potencialni vpliv teh oglasov na 
prehransko znanje vseh vpletenih (Manganello in sod., 2012). Prehransko znanje in 
vedenje staršev vpliva na oblikovanje prehranjevalnih navad pri otrocih, zato je 
pomembno, da so tudi odrasle populacije zaščitene pred negativnimi učinki oglaševanja 
živil.  
 
Glede na rezultate naše raziskave lahko vidimo, da bi bilo potrebno oglaševanje živil z 
manj ugodno hranilno sestavo omejiti tudi v ženskih revijah, kjer se oglaševanje nezdravih 
živil pogosto pojavlja. Več kot polovica oglaševanih živil (55 %) je vsebovala visoke 
vrednosti hranil, ki imajo neugodnen vpliv na zdravje. Da bi lahko sprejeli določene 
ukrepe glede omejevanja na tem področju, bi bilo najprej potrebno narediti več raziskav in 
ugotoviti kakšno je dejansko stanje. Regulacija tega področja je mogoča z ustrezno 
zakonodajo, ki bi vsebovala smernice glede oglaševanja živil v tiskanih medijih. V tem 
kontekstu bi bila primerna uporaba modelov za profiliranje živil, ki so se v številnih 
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raziskavah izkazali kot zelo koristno orodje pri določanju hranilne sestave živil 
(Trichterborn in sod., 2011; WHO, 2011; Rayner, 2017). Z uporabo prehranskega 
profiliranja bi lažje prepoznali živila, ki zaradi svoje neugodne hranilne sestave niso 
primerna za oglaševanje, obenem pa bi lahko izpostavili tista z ugodnejšo hranilno sestavo.  
 
Poleg oglasov z živili, ki vsebujejo veliko maščob, sladkorja in soli, so tudi prehranska 
dopolnila ena izmed tistih skupin, ki bi jih bilo v oglaševanju potrebno nadzorovati, 
predvsem zato, ker se jim v obliki različnih navedb pripisuje določen hranilni ali fiziološki 
učinek. Glede na naše rezultate, ki kažejo na najvišjo zastopanost oglasov s prehranskimi 
dopolnili (13 %) v ženskih revijah, bi bilo smiselno opazovati na kakšen način so 
prehranska dopolnila predstavljana v medijih. Tudi Hungrige (2008) je v svoji raziskavi 
izpostavil naraščujojči trend oglaševanja prehranskih dopolnil v modnih revijah (Hungrige, 
2008), kar potrjujejo tudi naši rezultati. V Evropski uniji se prehranska dopolnila uvrščajo 
med živila, pri njihovem oglaševanju pa ni posebnih omejitev. Posebni kriteriji so določeni 
le pri navajanju prehranskih in zdravstvenih trditev, ki morajo biti v skladu z Uredbo (ES) 
št. 1924/2006. Glede na naraščujočo priljubljenost prehranskih dopolnil, se povečuje tudi 
potreba po bolj učinkovitem nadzoru njihove proizvodnje in distribucije (Czepielewska in 
sod., 2018). 
 
V povezavi s predstavljanjem živil v ženskih revijah smo spremljali tudi pojavnost 
prehranskih/zdravstvenih trditev in preverjali hipotezo, da večina oglasov in uredniških 
prispevkov navaja pomembnost ali vlogo živil/prehranskih dopolnil pri ohranjanju zdravja 
ali delovanju telesnih funkcij. Ta hipoteza se je izkazala za resnično. Pregledali smo vse 
oglase z živili/prehranskimi dopolnili in vsebinsko povezane uredniške prispevke. Na 
splošno smo ugotovili, da so se v oglasih in uredniških prispevkih z živili/prehranskimi 
dopolnili pogosteje pojavljale prehranske trditve, ki navajajo ugodne prehranske lastnosti 
nekega živila. V zvezi s pojavljanjem zdravstvenih trditev smo le te ovrednotili tudi glede 
na tip zdravstvene trditve. Ugotovili smo, da se je pojavilo največ trditev, ki se nanašajo na 
zmanjševanje tveganja za nastanek bolezni, med katerimi so prevladovale predvsem 
zdravstvene trditve, ki navajajo vpliv na imunski sistem, metabolne funkcije, trditve, ki se 
nanašajo na funkcijo kože, las in nohtov ter zdravstvene trditve, ki se nanašajo na funkcijo 
prebavnega sistema. Največ zdravstvenih trditev smo zasledili v reviji Anja, kjer so 
prevladovale predvsem zdravstvene trditve, ki navajajo vpliv na imunski in prebavni 
sistem. V eni izmed raziskav, ki je bila narejena v povezavi s pojavljanjem prehranskih in 
zdravstvenih trditev v revijah, prav tako ugotavljajo pogostejšo uporabo prehranskih 
trditev (Nan in sod., 2013). V bolj branih ženskih in moških revijah so ugotovili, da je več 
kot polovica oglasov z živili vsebovala prehransko trditev. Uporaba zdravstvenih trditev je 
bila v pregledanih revijah manj pogosta, avtorji pa so predvidevali, da zato, ker zakonodaja 
zdravstvene trditve obravnava strožje in zahteva njihovo znanstveno utemeljitev (Nan in 
sod., 2014). Ugotovili smo, da je pogostost pojavljanja prehranskih in zdravstvenih trditev 
bila pogostejša v revijah, kjer je osrednja tematika moda, lepota, prehrana in zdravje. V teh 
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revijah je bilo največ vsebin povezanih z živili/prehranskimi dopolnili, posledično oglasi in 
uredniške vsebine v teh revijah vsebujejo več takšnih trditev. To so ugotovili tudi avtorji 
ene izmed raziskav in sicer, največ prehranskih in zdravstvenih trditev se je pojavilo v 
ženskih in kulinaričnih revijah (Jones in sod., 2008).  
 
Čeprav v revijah najdemo veliko nasvetov glede zdrave prehrane, se v oglasih najpogosteje 
pojavljajo živila z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli. Skrb zbujajoče je dejstvo, 
da so v oglasih takšnih živil pogosto prisotne trditve, ki se povezujejo z zdravjem (Choi in 
sod., 2013), takšne trditve pa lahko potrošnike zavedejo v prepričanje, da je neko živilo 
boljše prehranske kakovosti (Nestle in Jacobson, 2007). Za potrošnike so te trditve 
privlačne in vplivajo na odločitve pri prehrani (Kaur in sod., 2017). Choi in sod. (2013) 
ugotavljajo, da so prehranske trditve najpogosteje uporabljene trditve v ženskih revijah in 
se predvsem pojavljajo v oglasih z živili z visoko vsebnostjo maščob, sladkorja in soli, kar 
je nelogično in zavajajoče. Trditve so se tako nahajale npr. na živilu, ki je vsebovalo malo 
maščob, a je hkrati vsebovalo veliko količino sladkorja in/ali soli (Choi in sod., 2013). 
Naše ugotovitve podpirajo stališče, da je na tem področju potrebno uvesti določene ukrepe, 
s katerimi bi lahko ženske kot potrošnice zaščitili pred potencialno zavajujočimi sporočili, 
ki se v revijah nahajajo v obliki trditev. Najbolj učinkovita bi bila ustrezna zakonodaja, ki 
bi preprečila, da se ob živilih z neugodno hranilno sestavo nahajajo trditve, ki se 
povezujejo z ugodnimi vplivi na zdravje. V tem kontekstu bi bila smiselna uvedba 
ustreznih modelov za profiliranje živil. s katerimi bi lažje določili ob katerih živilih bi se v 
oglasih lahko pojavljale trditve in ob katerih ne.  
 
Pri vrednotenju pogostosti oglasov z živili in prehranskimi dopolnili v ženskih revijah smo 
si zastavili tudi hipotezo, da se ob oglasih za živila/prehranska dopolnila pogosto 
pojavljajo vsebinsko povezani uredniški prispevki. Te hipoteze nismo mogli potrditi. 
Ugotovili smo, da se je v revijah za ženske pojavilo veliko uredniških prispevkov, vendar ti 
pogosteje niso bili povezani z nekim oglasom živila/prehranskega dopolnila. Uredniške 
prispevke, ki so bili vsebinsko povezani z oglasom živila/prehranskega dopolnila smo 
opazili v reviji Lepa in zdrava, Anja, Vitka Anja in Cospomolitan. V vseh ostalih revijah se 
niso pojavljali vsebinsko povezani uredniški prispevki. Najpogostejše prepletanje 
uredniške in oglaševalske vsebine smo opazili v revijah, ki so na splošno vsebovale veliko 
oglasov z živili, iz česar lahko sklepamo, da so bila v tej reviji živila zaradi podrobnejše 
predstavitve bolj izpostavljena publiki, ki je to revijo brala. Ugotovili smo, da se je v 
revijah pogosteje pojavljal samostojen oglas z živilom/prehranskim dopolnilom. Takšen 
rezultat pa lahko delno pripišemo sami tehniki oglaševanja. Avtorji ene izmed raziskav 
ugotavljajo, da ima vse večjo vlogo pri oglaševanju slikovni material, dobra ponazoritev, 
žive barve in besedilo (Poor in sod., 2013). Ta ugotovitev je lahko povezana s tem, da se v 
revijah ne pojavlja veliko vsebinsko povezanih uredniških prispevkov z oglasi, saj lahko 
sklepamo, da oglaševalci v revijah izbirajo takšen način komunikacije, s katerim bo namen 
trženja najbolj učinkovit.  
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Glede na rezultate lahko vidimo, da se pogostost oglaševanja živil/prehranskih dopolnil v 
revijah za ženske razlikuje. Medtem, ko nekatere izmed revij vsebujejo relativno veliko 
oglasov z živili/prehranskimi dopolnili in uredniških vsebin povezanih s hrano, se v drugih 
revijah pojavlja le majhen delež. Več oglasov z živili/prehranskimi dopolnili in uredniških 
prispevkov smo zasledili v revijah, kjer so osrednje teme lepota in moda ter prehrana in 
zdravje. V teh revijah se je pojavilo veliko nasvetov na temo zdravja in prehranjevanja. 
Manj oglasov z živili/prehranskimi dopolnili je bilo opaziti v revijah, kjer je v ospredju 
tematika medsebojnih odnosov, razmerij ter javnega in zasebnega življenja znanih oseb 
(npr. revije Lea, Story, Nova). Revije se med seboj razlikujejo glede na vsebino, delež 
posameznih rubrik ter na publiko bralcev, ki jo želijo osvojiti. Namenjene so različnim 
starostnim skupinam žensk, kar se je odražalo tudi na obsegu oglaševanja in predstavljanja 
živil/prehranskih dopolnil. Podobno ugotavljajo tudi avtorji drugih raziskav. Največ 
oglasov z živili se je pojavilo v ženskih revijah z osrednjo tematiko lepote, mode in 
prehranjevanja (Hungrige, 2008). Veliko oglasov so zasledili tudi v kulinaričnih revijah 
(Jones in sod., 2008). Ugotovljeno je, da se določene kategorije živil pogosteje pojavljajo v 
odvisnosti od letnega časa. Vzporedno s tem so ugotovili, da so se v nekaterih mesecih 
pogosteje pojavljale uredniške vsebine, ki so se navezovale na oglase z živili. Adams in 
sod. (2011) so opazili, da je bilo oglaševanje živil v ženskih revijah bolj izrazito v poletnih 
mesecih, medtem ko so v zimskem času opazili povečano oglaševanje alkoholnih pijač. 
Podobno so ugotovili tudi Spencer in sod. (2013) v svoji raziskavi, ki je pokazala, da je 
večje število oglasov in uredniških prispevkov v ženskih revijah prevladovalo v obdobju 
božičnega časa. Največ je bilo takšnih, ki so vsebovali energijsko bogata živila. 
Oglaševanje živil z bolj zdravim prehranskim profilom pa se je pojavljalo predvsem v času 
po novem letu; v poletnih mesecih pa so zasledili veliko oglasov z izdelki za zmanjševanje 
telesne mase.  
 
Zdrava in uravnotežena prehrana je eden od pogojev dobrega počutja vsakega človeka, 
zato ima predstavljanje živil z manj ugodno hranilno sestavo v medijih, škodljiv vpliv in 
spodbuja slabe prehranjevalne navade (Spencer in sod., 2013). V prihodnosti bi bilo 
smiselno na področju oglaševanja in predstavljanja živil v medijih uvesti določene 
izboljšave. Smiselno bi bilo dopolniti in preoblikovati dosedanjo zakonodajo tako, da bo 
prinesla spremembe na področjih, ki so ključna pri spodbujanju zdravega življenjskega 
sloga. V tem kontekstu je najbolj pomembno poiskati rešitve, ki bodo zagotovile, da bodo 
potrošniki dovolj ozaveščeni in informirani in bodo bolj kontrolirano sprejemali nakupne 
odločitve glede hrane. Glede na to, da se v oglasih pojavljajo predvsem živila, ki vsebujejo 
prekomerno količino maščob, sladkorja in soli, pa je med najpomembnejšimi ukrepi 
zagotovo zmanjševanje pritiska trženja visoko mastne, sladke in slane hrane.  
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5.2 SKLEPI 
 
Na podlagi dobljenih rezultatov lahko oblikujemo naslednje sklepe: 
 
 Oglase za živila/prehranska dopolnila manj pogosto spremlja vsebinsko povezan 
uredniški prispevek. S to ugotovitvijo smo zavrnili prvo hipotezo. 
 V revijah za ženske se pogosto pojavlja oglaševanje živil z manj ugodno hranilno 
sestavo. S tem smo potrdili drugo hipotezo. 
 Oglašujejo se predvsem živila z visoko energijsko in nizko hranilno vrednostjo. 
Najpogosteje so se oglaševala prehranska dopolnila (13 %) ter čokolade in slaščice 
(9,5 %). 
 V oglasih in uredniških prispevkih se pogosto navajajo prehranske in zdravstvene 
trditve, med katerimi se slednje pojavljajo redkeje. Večina zdravstvenih trditev 
omenja ugoden vpliv na imunski sistem. S tem smo potrdili tretjo hipotezo. 
 Oglasi za živila/prehranska dopolnila in uredniški prispevki se pogosteje pojavljajo 
v revijah, v katerih so osrednje teme lepota, moda in prehranjevanje. 
 Modeli za profiliranje živil so lahko zelo uporabno orodje pri omejevanju 
oglaševanja živil z neugodno hranilno sestavo in uporabi prehranskih in 
zdravstvenih trditev na istih. 
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6 POVZETEK 
 
Pestra in uravnotežena prehrana je pomemben element zdravja, zato je zelo pomembno, 
kakšna je hranilna sestava živil, ki jih potrošniki izbirajo. Na izbiro živil vpliva veliko 
dejavnikov, eden izmed pomembnejših pa je zagotovo oglaševanje in predstavljanje živil v 
medijih. Oglaševanje in posledično povečan vnos živil z visoko vsebnostjo manj zaželenih 
sestavin, kot so (nasičene) maščobe, sladkorji in soli, lahko neugodno vpliva na zdravje in 
vodi do debelosti in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni.  
 
V naši raziskavi smo ugotovili, da so se v letu 2013 v bolj branih ženskih revijah 
oglaševala predvsem živila z manj ugodno hranilno sestavo (55 %). Med najpogosteje 
oglaševanimi kategorijami živil so bile: prehranska dopolnila (13 %), čokolade in slaščice 
(9,5 %), voda (8,6 %), gotove jedi (8 %), brezalkoholne pijače (7,4 %) ter sadni in 
zelenjavni sokovi (7,2 %). Z uporabo Ofcom modela za profiliranje živil smo ugotovili, da 
so oglaševane kategorije živil vsebovale predvsem visoko vsebnost maščob, sladkorja 
in/ali soli, zaradi česar se iz zdravstvenega vidika priporoča njihovo uživanje le občasno 
oz. v manjših količinah. Oglaševanje živil s takšnim prehranskim profilom negativno 
vpliva na zdravje in prispeva k številnim kroničnim nenalezljivim boleznim, ki 
predstavljajo globalni javno-zdravstveni problem sodobnega časa. Pri vrednotenju živil 
hranilne sestave živil so nam lahko v pomoč različni modeli za profiliranje živil. Z metodo 
profiliranja živil lahko nepristransko določamo, katera živila so primerna za oglaševanje in 
katera ne. V povezavi s predstavljanjem živil/prehranskih dopolnil v ženskih revijah smo 
ugotovili, da so se v oglasih in uredniških prispevkih pogosto pojavljaje prehranske trditve, 
ki navajajo ugodne hranilne lastnosti živila. Predstavljanje živil z zdravstvenimi trditvami 
se je v revijah pojavljalo manj pogosto, največ pa se jih je nanašalo na zmanjševanje 
tveganja za nastanek bolezni ali delovanje imunskega sistema. Glede na to, da je v naši 
raziskavi večina oglaševanih živil imela manj ugodno hranilno sestavo, bi bilo v bodoče 
smotrno preveriti, v katerih oglasih z živili se prehranske in/ali zdravstvene trditve 
pojavljajo. Predvsem, ali se pojavljajo v oglasih z živili, ki imajo manj ugodno hranilno 
sestavo. Tudi v tem kontekstu je smiselna uporaba modelov za profiliranje živil. Pri 
vrednotenju pogostosti oglaševanja živil/prehranskih dopolnil smo ugotovili, da se je v 
revijah pojavilo veliko uredniških prispevkov, vendar ti večinoma niso bili vsebinsko 
povezani z oglasi. Ugotavljamo tudi, da se pogostost oglaševanja živil v revijah razlikuje 
glede na tematiko revije. V revijah, kjer so osrednja tematska področja moda, lepota, 
zdravje in prehranjevanje, smo pogosto opazili oglase in uredniške vsebine povezane z 
živili/prehranskimi dopolnili, medtem, ko smo jih v revijah, kjer je v ospredju tematika 
medsebojnih odnosov, razmerij ter javnega in zasebnega življenja znanih oseb zasledili 
manj.  
 
Na podlagi rezultatov, ki smo jih dobili lahko vidimo, da se v revijah za ženske pogosto 
pojavlja oglaševanje živil/prehranskih dopolnil. Predvsem pa se oglašujejo živila, ki so 
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manj primerna za uživanje in bi jih bilo iz tega vidika potrebno strožje nadzorovati pri 
trženju. V Sloveniji se na tem področju stvari počasi izboljšujejo, vendar raziskave kažejo 
dodatne možnosti za izboljšave. Ključnega pomena je urediti področje oglaševanja živil z 
ustrezno zakonodajo tako, da bo zaščitila potrošnike pred neodgovornim trženjem. V 
številnih študijah se je profiliranje živil izkazalo kot zelo uporabno orodje pri omejevanju 
trženja živil z manj ugodno hranilno sestavo, zato bi bilo ta pristop smotrno uporabiti za 
vse oglaševalske kanale, vključno s sodobnimi tehnologijami.  
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